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1etartói- A M J.j USI htkos vule1. - KepVJseJve \loltak a leaoanobb bínyaérdekeltsérek. - <'~ak' 1; JelentJl:~teU ,nunkár' · \" flí . 11 (•án:,áu llelrett 
tatolt hlinrb1obt ket ~ol cs~Jí~. me!b_izottja főként az any;igia_k tc~in!et.ében. tett bizt~tó ~ijelentésc clégc-ihe. - A l»inJ"IÍ~sok. ne: 7,ajl,md7,;\i; ~::~d:.,gre~~:. 
, --- · . · . • mtamn gyul~,e~ 33 ef!b.•!'ffl8w~ stazalek bervarast kernek a banyuzok meg• i:,1~:íhn hele,ncnnl, 
Weet \ lrglnlAb!n n. .R ervc•, J:>eJelentette Lazellc blr\J öa- b11:otta1tol. - Ha •• a banyau:ok kepv11elo1 ""m eneznek ebbe bele, onzírszerte open ---
zet ellen minden hata 1ml t é· kén)e@kedéi!ét és kértt:". hoP,y shop alapon akarJÜ: azonnal mesiiyitni a bányákat,_ Ohioban mfg mindir nem tudtak Penn sylvanli\ban a siervezt t Amikor n. felhivá á • 
:1:!ak 5:~i"o!ot;béi~;~~ ~! ~~~:ts:
0
;)' f=l~~:!! k \ ~:!~ e,ységes eljtá•ban mk'~tc'odni a. ~~yk~ "!l~idenoso~ - _EIY~• t~asárok egyílta- ~l-~~~óbb~~~~stm:~~a~tA~ :::!~ikfe:t ;~t1ak:}n:~:o~:; 
n binyü&Ok b,eue.rvezé!lére. :nében bond e llenében helyez- h nem 8 &rJ me1nyita11 1 · ier ~ttel fehzratm a jaányaszokat teul tul mag!t a szer.:5désen szó11tofták : e e ál n is fel-
1.Atluk azt már uámtaln.n L·ék uabadlibra a letartón&• --- - -- é, eztl.\Htja le a béreket bát ktl.ba a t,rs::z :Janalc mun 
ceetben, hogy a bányabárók a l tott embereket. ~u:-bc. érik a bányaurak munkabér 1~ M>k. lik ugy sze- urak & f6ként abban ai lrány tagadhatatlan, bogy Itt 1~ olt J\ás~ap felvesziÍc llrta: hogy 
fegyvetts batliommal &szerogj A fel ~ blrósiig meg,-lugil- ~: !:,t :0:~~:::: buzgóY.g r.etnének elbánni a uervu.ett l:an kh·Antak véleményt tud • le Gilr.erült la a bányát sztrájk JáJjön minden bAny::z :~:: 
,a, a blrósági tiltó parancsok t~ u ugyet & egy ftlratot urak köuit, mint ~ a btnya binyászokkal, mint Énak ni. hogy egy h08Szu harc e- törGkkel valamennylre üzem- re ne hallgnssannk senki Iá· 
.Pegltllégével teljesen lebetet• küldött 1.aaelle biró urho:i: e kbe 
I 
moat. Mis Welit. Virginia binyaural. setén lenne e kllAt.Au. az or• ben tartani a legtöbb esetben a z!tó azavára és ne tél k 
lenné altarjik tell.Ill a bfny.\ l:.ogy vagy engedje uatadl!b- .,,;e me:e:Oi::•d: 'bércek k~ Hit lgy nehéz helyzetben ~zág binyauratnak, hogy va- zonban a bAnyik kiaérlete csu- mert a tániasig arról 1/n:n~ 
azok legkisebb moz,gi11l su.bad ra a lecsukott plketelGket bond llll ost ba to7ó~ e- unnak a nemN!gen üggyel baj ,ami egységes forrá.eból pénz- fos kudsrcea\ Jár. doskodott hogy távoltagrtsa 
eigát. ellenében, vagy jelentkeuen a itt.Íio~ van:z,o: & nlg:n ~gt a:::: ~I l)uu,eazk!~lt Ohlol Coa.1 i el tApliln6.k llket a harchoz. A Northwe1tern Mlnlng & azokat a; eiemeket, akik za.-
A uervezet felbJvuira m6- fele6blrósig elGtt é5 01.t lndo- .n'lile.unek, hogy felk~illje-lOperatora Asaoclatlon veaet61. , A Mellon érdekeltség embo- Exchange Companynak közép vargást cs\nlilnának. 
ps akadnak olyan önfeJildo- 1'olja meg 11 eljiriú.t. nek a tanul nagy csatira A gyilléaen nép _1d.mmal n, ebben a tekintetben meg•I Pennsylvaniában van az ugy- . Másnap II bányá.s:i:ok, 'mikor 
:i:ó bajtl.rsalr., akik dacolva a L&:i:elle bitó blr.onyira nem · jelentek. meg vendégek, köz- nyugtatta a bányaurakaL Azt nevezett Kramer binylja, klteklntettert- a bAnyába ven• 
blnyabirok. minden er6azakoa n Jegblltou.bb volt •a dolgában Ta.n_icsko:i:nak, hogy tudni• tilk nagycn elllkelO: binyatir- mondta, hogy Ne-w York, Boa- oely hOflszabb Idő óta le volt t6 ntta a fegyyeres llrök sorfa• 
kodiával lgyekemek a binyá mert uonaJ r.zabadllbra be- nak a Mnylazok amugy 11 ao-lMd.gok képvl11elGI 11. Általá• t(!n, Pblladelphla pénzplacal - r.Arva. A táreae,Ag nem tudott Ját láttAk az utvonalon e r• 
azokat felviligoaltanl, hogy allyeate a letart.óitatot.t embe- vi.o7, kenyer6blSI menn6I na- no1 feltil.néet keltett) hogy a melyek fO:ként vannak érde• rendelést kapnl'illltóla.;: a:i:ért káini, akiket a társasAg k.lrtn-
m41 he.Jyaeten csak a bl.nyi- reket, nem akarván megjelenni gyob\l darabot lekanyarltan.1. Mellon. 6rdekeltaégbe1 tarto- kelve • bányálrnAI - inlndlg mert a ezer:i:Gd~ Wrek mel• delt arra 81 esetre, ha egye■ek 
.:i:olr. uerve:i:ked.6&e seglthet 65,a tel.O: blróú.g eli5tt, hogy :il- Sokalják: a binyl.uok kerese- zó bányik Is ~ képvi.cltették kés.zek a bá.nyauraknak pén:i:t lett nem volt képes a szenet munkába mtnlll:et megt!.mád· 
, lgyeke:mek arra, hogy as.okat láapontjánat belye.aégét tp. tét 6a ahelyett, hogy mA1 mó- r1agu.lr..at, valamint as llllnob .rendelkezésükre bocs'-jtanl ba \·ersenyképea Aron adni. nAnak 
1\ bányis:i:okat, akik utriJk• aolja. don gyógyltanü: meg a két-
1
Stlfll k~p•lsel6Je kfflet•e 1 :..rról van uó, ,hogy letörjék él Nemrégiben a társaús üzent Mlk~r a munkára hlvó 11 
tc1"5 munkit l·! gemek, a mun-1 Ez az e&et lt mutatja, h'-4!1" dgtelenül beteg bá.nyalpart, 1 Unlted. Statea Bteel ~ekelt· teljeaen megsemml1IU:é\ a a Mnyáezatnak, hogy cilnAl- megszólalt. n g:r m 
11 .! 
ka &bbahagyuára blrjl~ ~en pirtatlanúggaJ j, mit tnfc mindig a dgi be nem .dit léget kép•leelte. Onlted Mine Workerst. A Mel- Janak uJ meg~llapodlet, engeJ várt a társa f, nr. A egba~W 
Emiatt gyült meg a baja .yen elfogulatlanúggal kezelik medicinával kl16rleteznek. a A gyillée nagyon érdekes é• Ion esopOrt embere kifejtette, !enek le valamit a bérekblSI 6-. e.mber közül ~d(lsue 17 
S&nford. Sn,rdernelr. & Barn-. a u ervezett W.nyúsok ftgy4t biny~ok ke.re,etéblll akar• llagyon tanul&Agos 'fOIL Nem ~ogy amenny"l re a .helyzetet 6 akkor megint megindulhat a tentketett alOi;,.la- oly lr. ! 
valamlnt u4P" ~ binyi.u- ' West Vlr&Jalib&n, s hogy ml- nak ehennl. cu.lr. a binyaurak Nlldre, ba ,Atja e1 a harc a bányaura.k munka. lt.ak akikrO:l tw\ott d ~ lt 
nak l' t4nyluúizonfnu:, a• lyeu Jó 1-r& vannak abban N--. abrjik belUÖl. bQgy nem 8 binyiaaok 11 ;t>k t,mul• javira fog végr.6dnl é8 mog A bányúzok vlsuaii:i:entek t:.~y sqbuem -ue~ :1~ 
kik a bl~gl tiltó parancs U illamban. A aerveutt bi nem a· W.n1U10k munkabére aágot vonhatnak le. fogja""' mrl 81 l.ldpzat.Jrt,,am.lt ~ ttuu.ságnak, )>o,,. a. 111u-1.goznt\ .:--... ~Indi t,l)tAr&i. k._ 
dacira a birbedt Scott Run n;riuo\mak eemmtt Nm Hl• ckou.a a lehetetlen hely:i:etet, A1 orsiig ltQHlnbö!IJ rtu."'• érte hoznak. io:désil.k még n:em j6.ft le és Iá lk _t-s~ · 3 · 1 ~-.. 
mu6n lev6 1:i:tri.Jkt6rO: bin>"'-· had. A bJród.gt tiltó paru.('t, hanem a:i: a tény, hogy .okkal ~I 6rke1elt b4n_yaurak egysé- Arra ugylitnllr. ea a ked- tgy nem lehet most uf $gyá-. ru odtak éif azzal akartak: 
,:zokat plketeltBt meguegése' nagyob biln. mJnl több bánya van, mint a mény- gesek voltak. apban, hogy . a:i: -;.es ember nem ad.mit, hogy a Jbokat kezdeni, de nem tá.r- magukat hasznossá tenni a , 
Semmi más bünük nem volt, atl.nnJ mú, mert hluen mé, nylre uO.bége van IS onúg- u! azerz~6s ■emmltépan se. bAnyás1ok se rogjik hagyni ~•Ihatnak azért sem, mert hl .tAniasAg szemében. 
mlnt uépen kérték a ntrájk- • gyJlk0&0kat Is bond ali be· nak. ts addig, mlg valamik&- u.rtalmuhatJa majd. a. mai b6-. magukat. hogy néha a pénz uen a bér Jeuálltúba n.ló A többi binyász- a belyh~o-
t6r6 bl.nyi.a:i:okat, bogy hagy- :,-eahetlk, hogy a védelmére. r,,n nem tall.ljik meg a mód- tektt és munkafeltételeket, de' ~atalm,t megti5ri a munká!IMg 1.oe.leegyl!zés egyérteh:nil. volna kAI helyiségben gylilt öuze és 
,tJr. abba a baJtáru..lk letör6- ~r.olglló- adatokat &u~!'Qjt- jit, hogy na termtl~nek több nagyon Is le akarják l'ign.l a öeszetartha, a munkisság ál· :i.zt.al, hogy a szervezetjilktől kimondta a eztrAjkot és klJo-:.=~: ~~n:~J~~:~e: ~=~t:::,~n a plkete1uknc~ ::;n~n~~n~:~:::::e e;:i: 111;:~~=-es bányaurak _ 65 ~ 0::1 k::u:::~bl idO:k azomo• :k::~::0~1;t!~z~~;'g ::: Jentette, hogy a szervezethe1. 
t~iket sztrijkt6rél.e.l. Szerencaétt a fell4 blróú.g tnlin nem sesltenelt. Itt ujra Ohio vezet _ caeké:y ru !liarcal nem ,mutattak a hajlandók nem lesznek. ragaszkodnak, a bérles~llitást 
A plketelesnél elfogták a tJ.r felemeli a szavát az Ilyen tul- MOil Colwnbusbau jöttek 60 5', -os bérvigut. ja,·aaoltak, munkáaok köNlben .valami A tirsaság a bányiszok ilze nem Ismerik el és a táreaúg 
aadg tegyoteru bénmcel él a kapbok ellen és egy k.i11o,é m6- öu:i:e IS onzAg blnyt.lnak. kép 1,mlt asonban komolyan nem nagy _ös1zetartá11t, de ml hlH• netét haraggal vette é3 klje• !:terz6désstegéaét nem nézik 
l?lróaig eJé._.állltották: O:ket, 
1 
gle csak megféke:i:I IS ilyer. Jó "\"lsellli. Tulajdonképen csak aa la vettek tárgyalia 8li. s:i:ilk, hogy arra a nagy harcra tentette, hogy ha szépen\ nem t i. 
blró8'.gl tiltó parancs megs:i:e- l;.lrókat, akik • tirauigolr. é:r- Ohio Coal Operatora .Auocla- A legt&bb uónolr.lat 30-40 mely a b;'nyiuok élet-halál tud megegyezni a hAnyá.szokkal · A munkába ment baJtArsa• 
aégl!ért. dekében a legklméleUenebbDI tlon tartotta gyülélét, de ez a %•OB bérvigtsról beuélt. a vé harca lesz, összefognak Ame- hát akkor majd ugy fog eljir- kat a 17 embert felszólltJAk 
Lluelle bl~ uonal el
6
zetee l~nek fel ·a blnyiuok a uer uövetaég meghlvta az onú.g gén azutin abban fllapodtak _rlka ösuee munkásai. ni ahogy Jónak látja, ha a bá- l:.ogy azonnal hagyják: ~bba ; 
:ta::::s~:o:t b~~en:.;:! le:i:e, ellen~ ~~~:! ei:Y;:~~~::::a:~ :~\!:~ ~::: 3~ro::;: ny!g~t~~a=r:~~o=~:::: ~':::t"!t ~~~:kh~~~~~:~o~g~:~ muakAt, ne törték meg ~pt 
:u-ra, hogy a v6detemre felk6- JrEGNYILT B.lNYÁK hallani akarták, hogy ml az ~a.rmad 1116.zalékos Wr-vigb- 'bere ée 1 ~-zlnte megac.llozta ni, vluont 6 meg nem, ba.Jlan- társaik egységét és amrn'!yl -
-ufiljenek elltélte llket Jdt 200 -- an,ág ldllönbllz6 bú,yaTldé-- .,_rL harel ke.dvuket. éó a bányát á.llandóan zárn ben a telszólltAs eredmi"nyte-
dollir pé~zbüptetésre éa 30 n& A Sn.llne, County Coal Cor• keln a ezind6k a Unltiil"M.lne At:t mondták, hogy Miami• É:ualr. Wellt Virginia bánya- tartani, nem hajlandó tönkre len maradna, ugy kl:i:Arják 6-
Pi elútúra, kit kisebb összeg porat:lon No. 3 W.n,-,jiban Wor.kerual szemben. ban februárban, mikor' öasze- ural nem jelentek meg a1 ér• menni azért, mert a hAnyá.szok ket mint á.rulóknt & · e:i:tn\Jk• 
re & f:evesebb eámu napok• Harrisburg llllnolsban öt hó- E:i:t fllként azért akart.i.k ülnek a bányAuok képvlflellll- tcke:i:leten, hanem a:i:t v!Jaazol nem IAtJák be ldvánsAgAnak tör6ket a az8rvezetbl5l, 
!&, de _-z elfogott plketel6k kö napi lezárás utin Ismét meg- blatoBan tudni, mert az Ohio! l'eJ, amint a bérk6rd6sek kerül tik a megbivbra, hogy 0:ket jogosságAt. A tár-'8sá8' tehát 17 aztráJk• 
:~,;~, ~:gym::=-~~~t!.;; ny~t. bányiban 600 munkb ~alk::~a:~=:;!0~,:: ~yee~ ~;gy~:.~~• ~~=::el~ ~~::i. :e~ 6~r!~r :~~t :: a i:::sa::;1 k!a~s~~:!:nt::á: tör6vel kezdte meg,az llzemet . 
\evéebé eulyo1 büntetésben ne k~pott alkalmazá.st. I dozlk 11 ezen a Hövetaég ve- elll 6a amennflben a blnyá.• i;ulr. ereJéblSl tielje1en kllrtot- bánya.szája elé a relhivAst ée éa azutin estére kiadta a Jelen 
l'Kllllillt volna. A W. E. B. Coa.1 Company :i:et6iége nincs még mindig szok képvlaelO:I eit nem fogad- t.Ak Ésr.ak Weat VlrglnlAból a abban azt Jrta. hogy a bAnyát tését, hogy a helyzettel telje-
A szerv etet {lgyv6dje tilt&- két hónapi azünet ~tin Branch meg IS egyaégea eJjirj1ra a nA.Jr. el a:i:onnal har.a.ut.unak, unlont. meglndlt1a n:i: 1917-ee bér4:k sen meg van elégedve é1 re· 
kozot.t az ltélet ellen és bcje- Arkamiasban ujra dolgo:i:lk. A hajlandóú.g. Nem tudnak meg- megszüntetnek minden tárgya- É&lak WeSl Virginia bánya- alapján éa felezólitotta a ba- méll, hogy a többi 'bányá.slok. 
Jentette feilebbe:i:ését. él kért'! , t:irlllUl,g Allltólag elég otder\ éUapodAera jutni, milyen eljá IA1t a Unlted Mlne Workerssal uralt nagyon elvakltotta a nyásiokat, hogy ne hallgassa- akik u nap nem jelentkeztek 
hogy a re I s ll b I ró• A g lté· kapott, hogy egés1 ujévlg il• ri.at tolytaUan&k a bányú:i:ok & kllrJilr. a bányiknil az uj plllanatn)i gyözelem amit a ne.k a lAzltó bányA1!1okra, akik kára á má d l 
!ti hozataláig bond ellenében la:~ üzemben tarthassa a bi Ital uemben. Mreket open shop alapon. bá.nyá.ezokon arattak és azt ~I nem tudják megérteftl, 'hogy :u~ ~km ~n~ból rfel:,:: 
heJ:,euék tir.&badlábra a le.tar- ny Hoztak egyuer egy hatá.ro- AJ: llllnolsl bA • atá aá- nlk, hogy tszaJr. Weil Vlrg • makacsságukkal a bányAszokat ogn 
tó~tott embereket, A Mon.aarrat -binya Drake.B, IJLl.ot, hogy minden bányatár- gok képvlael
6
I Hl °:ang:8'tat- nla tabbé 90ha M! le.111 beHer- csakugy mint a bányAkat ia akasztott ki, amelf egyuttal 
LaMille blró ur atonball ke.- ~~!:~n 1e'!7tklan~n :a~:~:& saaig, amelyik a s:i:öveta6ghe1 tAk, hogy 6k nem eléguenek ;::~:lb::okhis~:k::iO:~~ t3nkretesztk és Jöjjenek mun· .f enyegetéa Is volt, mert abban 
rtken elutas!tot.ta a vidlottak A t!naúg bá.nyfJAban ta- caatlakozott, uután, hogy a meg csak egyueril bérvá.gással nek Ésr.ak Weet Vlrgli:ila le• kiba, ha nem Is kere.Bnek any az: Is 'bejelentette, hogy ~k 
::::~~.,;: !:J;1•:::--, 1~':,"/. vau óta •~•tatoU :!:;~~ ';'..':;;:1~.-:!:';'.":: 6\~6!'~,~~::;;"~~vil;•::: ~1;;1~ •::::::t:"::,/i, 1:•.1~;::: ::::•.,7'.~t .:=-~~~~.:~~ ~•:• :~: :,a~n:'.":.:' .:~••;.;:;: 
ben sem enged szabadon. FELROBBANTOTT to:i:lk megnyitni a. bá.nyÁt a Lályozn i klvánJák a 1'.IAnyáe:&ok Ják uJra a Unlted Mlne Wor• ért lesz elég jó pedájuk ée 3 napon belül munkába illn.l, 
f ! ~tv,v~:~ e~~:~::~~ VILLA~'YTELEP 17-es i;iiunkabérek alapján. b a bányá.szok: komltéialnak ke1e r.Aa:i:laját. :nnyl, hogy abból meg tudnak meglndltfa a kllakoltatáel el• 
o u a __ A ha.tá.rozat azonban sok be- Jogait. Nem akarjAk tovibb, ---o-- iá Ast. 
Az Eagle Valley Coal Co bá.- iyen cs1Í.k bat.á.ror.at maradt. A hogy a ~ányavezetésbe annyi LEZUHANT 1A. n,\Nl',\UA szépen éln i. 1 ~ bán Aszok azon~n a' tel-
n,·ájAban EddyvUI p b hlgattabb bá.nyatulajdonoeok beleszólásuk Jegyen a bAnyá- Kimutatta azt Is .hogy R e- Y 
MUNKÁT KAPHAT a· vlllanyfeJleszt
6 
~~le:~~ :;n: n,em akarják végrehajtani en c:i:oknak, mint most van. Ohas Daugherty bányá-u i,z:\llltott bérek pat,llett wlnden hlvásra Ismét csak azt felel· 
HJMLERVILLEN inlttal felrobbantottAk. · a. bat.á.ro:i:atot. Alt mondják, És miután a bAnyáuokkal Bush llllnolel>an a tá.rnába a- napos iizemmel a hiayás:i:ok ték, hogy tovAbb utré.Jkolnak 
A vllI.an,.llep relrobbantúa hogy a 1.1erzc5dé1 lejirta mAr Jgep. gyakran öeBZelltközésilk kart lenAJlnt a felvonón. .sokkal .többet keresnének, mint addig, amlg a tArsas6.g ,i. azer-
A lllmJer Coal Co. bin 
1,an. A munka álla11d6, 
Tan elég reudelél. 
Ladot611:.ra nn Hitéot 
aé.J a t.ermelét emelése . 
tán. 
é.ltal 15,000' dollir ká.r érte a ugyle ceak pAr hónap és nem volt az uJ Jadológépek miatt, A felvonó nem volt fenn és a mO!ltanl magas unlon bé· ,:6déses kötelezettségének ele--
társaaAgot. akarják. a bányAualkat elke- -:- melyek Illlnolsban u]kbb és Da,ugherty lenézett ~- mélybe, rek mellett egy két napi mun- get nem teu és most azután 
ÁJUtólag bányúzok k6vet- aerltenl, nem ak.arJAk, hogy ta u,abb teret nyernek' - a lado- bo9'. felfelé halad-e .már az. ktl.val. Azt hitte a tArea!IA.e:, folyik a harc valószlnüleg tava 
:~!: :1:;!:!~~;~z:~1\!~ ~c::=k 
1
:;~~:~a~!a~t~~ ~::r: ;~:!:;i~: a:~~~ ;u~:'!6\bt:~~a~ :ze:é~~~I':- hogy mindezekkel majd a bá- szlg, amikor az ef~z ,ze~ 
a bAnyAban IIZ üzem f~lyjon ré viltozzanak plézelk. juttatni. nüi es~tt le hogy a nyakcslgo- ny!s1ok sorait nieg'bontJa ei lel sorsa el fog dll n a szerve.-
A villanyfejleszt6 ujJáéplté~ Másrés:i:ük, meg olyan bar- A Mel\on csoport képvlsel6Jét lya törést '11zeovedett, amiUU iömesesen fognak ,elentkeznl zet végs(I: és nagy leezámolá· 
t:ét azonnal megkezdték. clas, hogy nekik még a 17-ee "kil.lönösen körill vették a bAnya. azonnal m,ghalt. a munkára. l'ában. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINBRS' JOURNAL) 
II IM1.trnn LLE, UNTUCl:Y. 
S1>,00nro1m-T• l..1,.m : M ln• N Jou,..•1, K•r111lt, W. Va. 
T . 1,.,11ono: Kormlt, w . '11 ■ , N ■ • 7. 
1u • trHIIII m-■:, ■r 11-fnriul■II u lll)'Hllll Áll■-káaft. 
Tho 0„1. Hun u rlan M IMr■ Jourt1 ■l I" llM U"tt•• attit■■ 
lllolluthl l r: u E■)"tl l lill ÁU•mokb■II N.-M„J•~ .... N .M 
á,;t,oc,i1'110„ lhtu : 111 U10 U"ltod atatH N. 00 - Hun1 ■f'J' .. .. 
•. Mul1lonlk mind,., colhlrtlkl" - P„11, Mil llYlf'J' TllurN07. 
• Urn.RE W FJSBJ:R, Eil.H_. 
Ju.OTAll tilffÁSZLU' 
Pennsylvaniában vágta a szenet, hullatta verejW:két, 
hogy családját el tudja tartani és hogy egy kis pénzt is 
takarítson meg öregségére. 
Ennek a sJovák bajtársnak J<edvezett a szerencse 
és sikerült Í3 pár ezer dollairt megtakaritania. Most te• 
hát bucaut vett az uj hazi tól és vissza ment az óhazába. 
Mielött azonban utra kelhetett volna a bányatár-
ttaság, ahc,I dolgozott, ujságirót hozatot t, akivel kikér-
deztette, hogy mit fog most az óhazában csinálni. 
Bajtársunk elmesélte, hogy egy kis há.zat, meg egy 
kús földet akar venni és csendes gazdálkodásban akarja 
leélni hátralevö idejét . 
Ez persze elég volt a kapitalista zsoldban levó uj 
M,11„ ■1„y,ul•11•t b...,_auok lrJlk. hny,u1k„I, W nr-'•knak. ságir ónak, hogy nagy cikket írjon, milyen nagj.--szerti 
T111 H un11r1, .. 11111 .. , .. J1um,1 1, w,1tt■ n tor • 1,.,.-.. ., Mi...... sorban élnek a bányászok, mert nem csak megélheté.ue 
tudnak keresni, de arra is, hogy házat birtokot vegyenek lN•O: CIIK. 
1:a11.-..t „ l!lKOad o u, M, tm ■l , .. , hit o mc. t.t 1t1a1omU1, nz óhazában. t:a menydörög mindjirt a bányászok ellen VlnsüJa •• fftrm. 1r., elr. 
1t:,. U•"'" ' u„ u, ,t Mu-t11 a. 111• · hogy azok a bórt akarják az ország közönségéröl le- pem.ft, tii", oMt, :, : .... J,~ 
'----------------1 1nyuimi, mikor 
0
nagi' fizetést követelnek. ,.11,.o.on- ..... ~""- 11ou .,. 
AZ EMBER ~-~. ·-, ,;: 1 l:. ~ J' •t~l!li:! J.--L Azt persze a kis kedves nem irt.a meg, hogy azt a --. • .. ~ 
~ön~ör Ferenc na~sze~ hetilapja beköszöntött az !~~;/~~~;~7te~á~;~;a:~n::,;:a~s :::z::a: ,_ 
amer1kru. ma&?'arok ot~on~~ba.__ ' . rlolgozott érte, hanem. felesi!ge is, aki burdosokkal küz-
. tveken_ v1~ _ c~táit Goudor Ferenc ennek az _UJ· ködött. Esetleg még gyermekei is huzták az igát, hogy 
1:a~ak europ~t el~Jé_ben _a magyar munkásokétt, a ti.SZ· össze tudji k kuporgatni azt a pár ezer dollárt, amivel 
tessegért, az 1gazsagert es szerzett az Embernek meg- édesapjuk öregségét nyugalmasabbA tehetik. 
külör'nböztete~t ~~ül~st az olvasók _köré~n. .. .. A kapitalista propaganda azonban minden e!\Zközl 
Az ~men~a1 kia~~~ folytatni fogJa Gondor azt felhasznál, hogy a bányászok ellen minél jobban izgas-
3 mun~at, nmi~ E~ropaban _abbaha~ott. son. Nekik minden eszköz jó, hogy megtévesszék az 
Aki az elso szamot kezebe veszi és átolvassa, meg- ország közönségét. 
ratz~::!!~~~:!~d:~:~f :!~J:t:U:1n: f~ _A _szegény c~~~i ö_zvegyeket, árvákat, ~kiktöl _a 
pában tette. Tartalmas, értékes ujságot ad olvasóinak. kap1t~hsta nemtö~om~g e,lrah?I~ a kenyerkere~ 
Göndör Ferenc lapja bizonyosan nagyon hamar el ket biztosan nem f~gJák k1ké_rdezru, bt~tosan nem fogJák 
fog terjedni az amerikai magyarság körében. Az ame- hasábokon keresztul_ lefestem, hogy_ ~1lye~: ny~moruság-
rikai magyar szocialisták tartoznak azzal hogy ne ban maradtak és milyen kétségbeeJtoen sotét a holnap• 
csak előfizessenek lapjára, de terjesszék is' azt. Ezzel juk. Azt méJ~gesen el fogják hallgatni. Csak azt igye-
nem csak Göndör Ferencnek tesznek szivességet de keznek felfuJni, ha arról trhatnak, hogy egy szegény 
azoknak a munkás társaiknak is. akikkel megismerletik bányisz 21 év alatt megtakaritott egy pár ezer dollárt. 
az ~be_rt. ':'1ert komoly és értékes ujsághoz juttatják VALAMELYIK PO~IKtJS -
munkástárs&.1kaL __ ...... . .. . 
1 
_ 
- - - - ... ~. · '~- - fizetni akart egyik kortesének a megválaeztása 
AMIKOR AZ UJ LAP ... _ 11 '""l'f' körül kifejtett érdemeiért, hát hamar e1öráncigálták a 
utjára indult, ugy'anakkor laptársunk a Bérmunkás bányákban mind gyakrabban elóforduló szerencsétlen-
bejelentette olvasóinak, hogy szeptember 11-én nem je- tégek kérdését és a congressusunk 7,600 dollárt szava-
lenhet meg, mert nincs pénz a lap további elóállitására. zott meg a -kérdés ta'nulmányozására. 
\piJ-t!~~k!;0aj~t~~rj~\;~i~~1i, :!t;t:~á: ~ássz6val egy _kortesnek kellett e gy jól ~z~_tet~ job, 
Jap képviselt bennünket éles ellentétek választ.anak el, hát lDle már meg 1s van,. tanulmányo~a. a suru bánya-
legtöbbször ellenfélként álltunk szemben, mégis sajnál- szerencsétlenségeket évi 7500 dollár költséggel. 
juk, hogy a Jap további megjelené~ - ~a csak olvasói Hányadik tanulmányozó urat küldte most ki a coni;-
1 
_ •" ._,,. _, .. _., 
gyorsan meg n~ mo_zd~a~ a lap erdekebe_~ :- két~ges re,sus a bányaipar valamely kérdésének tanulmányo- =e:.i~~111"'1:~,...!':i'~~t'."01 
A Bénnunk~- ~mdi~ tisz~g? eszkozokk_el 1gye- zására, csak a jó Isten tudná megmondani. Mindig ta • , . .?"!::,~.:;: ... ~. ,~~•:.-, -:.•·~• ·:!: 
~ei:~ a;~;0,';~!t;ö::~~~!:· t;~~~u;i::;: lálnak valamely kérdést a bányaiparban, _mel~et ~anul- ' ,.,. ...... u .. ~-• H 
\'ezését. Szomoru hogy a munkáspé.rtpolitikai lapok kó- mányozni kell, de a tanulmányozás végen 1s mmden BRJK ETT ';rF.RKELÉS 
zül épen azok e~kének kell megszünni, vagy legalább ii:, marad a régiben. l~N 
C'gyelőre be&J:üntetni müködését, mely nem utsz.éli dema- Semmi különös szükség sincsen arra, hogy ujabb Hatalmas emelkedést mutat 
gogiával, de komoly tanitással, értékes cikkekkel táp. tanulmányozás tárgyává tegyék a szerencsétlenségeket. a brikett termelés az 1925-lk 
lálta olvasóit. • Egyszerüen csak arra van szükség, hogy a bányatá~- :;~\z~~~~n~~egtu~aJ=~~:~!: 
1928 ueptem.ber ti (• 
MA~t~Jl!/l~CIA 
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A 11111...,....,b h lanro ... 11 
"""'" lhn,IJtn. 
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LllUALL.ITOTT AftU KOII-UTAZA.I HAJOJllGVllK 
l'1l~rtf ..... ulJ..,....,: 
:=,.LLOYD 
• IMIMWAV • N&W V.JIK ~,wn~ 
a ... St_ 1.a...,. 
WILLIA.K80N, lf. TJ... 
Pltt.11 An 
A leguebb tlu tltul mun- ,f" 
lit v6geuillr.. Peca6tek!t 
mlndea rub.iból lr.Jveuilnlr. 
feltén.e•iit, pll6rolr.at a 
lernebbni • es„1r. 68 va-
nl•ú 
Knidje be tisztit.a.ni való 
ruhiJ.tt post.4n hozzánk, 
pontoa klsiolgilásról e l6--
re Is blztosltju ll: önt. 
Dn. Amburrey Brethen 
f OGORV080I 
T .11.lrd An, ani Pllr.e Sb'. 
WILLlil( SON, W. VA. 
ltla&~1 n1u mu nk.lt "lnU11n k. 
X-R AY VIZSG ALAT .• 
Pont oa kluo lgllbrOI blrto1lt juk 
Ba a Har.tuaalr. 1,aJa na, a w.,, .. 1a,11.o-, "'..., • wa,w. 
Nnk.11.01 fon°w.J. JOM"t a■a JOI'• 
bl ualr.re a lllelrNN 0l7uls:or 
la, •Jkor •l•a \aJa, elak u 
E lap el6fh1elé•J in. !,to ••111.r. ollflletflt blleH NHlfe•le, 
Tilff a NatlNUt)'t allllelrenU 
Tbe Anderson Honse F urnisbing Co., Inc. 
NOlrrH-FORK, W, VA, 
Teljes lakás berendezts a lern:ebb kivitelben. 
..,- Kén:pénzért, V&IY hitelbe is --
Vá1árolt butorját bazaszállitillk innen a ler• 
mesuebb eaő bányatelepre is. 
. Mauar vósárlóinltat ligytlmes kiuolgálá.,ba,a 
Tiattsitjik. \ 
~zomoru, ho~ a ma~ar __ n:i:unkásságnak az a CS?" ságokkal tartassák be szigoruan a bányatörvényeket es tunk. r~~• ?1~Y: a Bennunkas korul csoportosul, elhagyJa biztosan nem lesz annyi szerencsétlenség. 1925-ben a brikett termelé1 - ---- --- -
u l UJBagJál , ., __ , k ké , , f 'ák h ,!ért, a 839,370 toon<t, ami OKOS EMBER 
• Tökéletesen mindegy, hogy a Bérmunkás -velünk . Ha a bányai..a.n!i$sago at nyszente":1 OgJ •. 0P 258,000 tonnival több mint az 
ellentétes politikát hirdetett, mi mégis sajnáljuk, ha meg- Jobban po~tolt.assák a ~ányákat, hogy Jobban vig_yaz- llllt megel6z6 évben. Az emelke 
szünik ez az ujság. Egy magyar ujság pusztul el benne zanak a szenpor eltávohtására, ártalmatlanná tét~érc, dél kereken 45 "lµá.zalék. 
~s n_iinden. magyar ujságért kár - bármilyen politikát biztosan sokkal kev~bb ember ildozata lesz a bányaipar ke~ :::?i~ t~;:~~~~~ :z ~;; 
• is hirdet tisztességes eszközökkel. nak. ezea eddigi reklordokat, 20 uá 
Igy fogynak lassan lassan a magyar lapok, igy De amig a tanulmányozó uraságokra költ ik a pénzt :r:Alfkkal volt ns.gyobb mint 
sorv~tl~~--ma~~~ é~t. 
1 
k létezzen és a törvényeket tovább lábbal tiporják, addig mind.is !~:1!;baé:e:~kot:k~nt;:vat1e!~ 
bbe SZl . Jn vis:-k • ogy ;:ia~:\ apo ek seregestöl fognak tovább is szerencsétlenségek történni. nagyobb volt a brikett ermelés 
;ulj;; :rsz;a~; ~a~:,e~~:J m~g o~:;;:~ ;::::::::::::::::::::::;::;----;-----:---- el:m~nr:::::a::: e~et
1i'gn,~~~!! 
Mi.dl• t• <I ..... h..i. l<•• T•••'-• ....... ._ _ ,. . ,. 
:~'t ~!i;!. ~u::;: .. !f1i!:~~ ~~ :::~;:i,1: 
.- NAumi"N'iNCs ·iÉi.iiöNnAsi"mo, .. 
Plf:NZéT BÁRMELY PILLANAT8AN KIVEH ETI 
81t6tokN 4'9(; 111m ■ tot flut Dftk . A k ■m1tot mlr 
.,1gr1diuo klnt c„to lJuk • tf ll. hu. 
KISS EMIL BANKHÁZA~1:wA~~;:'. hN .~ ·.' 
l'IZ<lkkal a lapokkal szemben, melyeket olvasni akarnak. 9r. 0. II. Wllln t.ettélr.. Ezekben a:r: 411amolr.ban A legnagyobb el6rehaladbt volt. Az eflelkedéa 43 s:r:4zalé-
Fizessék ·meg rendes idején az elöfizetés árát. Ez csak ... w . .::-Cv ...... 253,000 tono4t termeltek, ami a brikett termelésben Wlecon- tot tett ki a:r: értélr.oél. 
természetes kivánsága lehet egy egy ujságnak és iga- .,.::.;:::.r..:~,u több mint kftazeresét tette ki sin i nam tette, ahol 1926-bea , Nr;rs any~t ~1~k~~\ ~e;Ö 
z~n csak köztün_k divat, hogy az olvasók egynémely a.. ._ ftMtM ...,._ .,_ ::n•e~öz~ ~!:: ::é~::~ e~:~t ::k s;:1: a~:t~~.1 ~~!~i9ie:.: : ! ~ ::111, :,e: ! ~~~S:: a:zal~•ke-
resze egyenesen mzultusnak veszi, ha az ujság követel- :: ~ ... = MAGYARORSZÁGBA ottan. · Jelentékenyen emelkedett a ményszénpor volt, 40 s:iúa--
ni meri a hátralékot. ..._ HAMBURGON AT Ennek a magyari:r:atit köny t,rlkett termelés még a követ- lék puhaazén és koksz törme-
A lapok nem nagyon bírják már azt a rengeteg "~""'::.."'i.:-:0:9" 'J'rfplt. CMnl'INI ~ ü.aJ61lllro11 nyen megtal4ljuk, ha tekintet- kez6 államokban: Pennsylva-- lék és 14 sztzalék volt a lriU6n 
kiadást, amit a felszólitások, ügynökök küldése jelent Esl :!ee=,,,,,;;;,,====~ RUltau1t1:i- :!tL1:"· be vesazük, hogy ezek a brikett ula, Washington·, Virgi nia, New~~ olaj és gb ~eJléktermé-
az amerikai magyaroknak; akik magyar lapot akarnak H.A egJlet-6nelr. meghh-6ra, I• o•~r::::t,';t'~"o l<és:r:tt6 telepek épen ott van- Jen1ey, o rego~, Missouri, Mary «ek, amiket klitffan~agnak has:r: 
~l~asni fel kell ha~~ azzal az ind~k?lat~a~ i:~ssz szo- ;:~:tr;~ bo~~l!!~t!:: ~~é~~v:i~~: ~;=~z~o~:de:e:i:::!: ::: :~1~ ~:~r~:1:a11~s West Vlr- itf::k;del é\- termeléal 'statl-u:-
kassaí, -~o~. nem ~rödnek a lap_ eloftzetés1_ diJak ~n- ..-e, v.:, ~ lt nép ld-,lteUI , i..11-. Thurr.,.it. z!Stt a legnagyobb. A kemény• A legtöbb uj brikett készl• tfkája fogja megmutatni majd, 
tos beküldesevel. HLSZen a munkasemberek is megkove-- n otnt t , kr I lik :t'ii:1/i~~rs~~~ uén a tavalyi sztrájk folytá.n t6 telepet Xe.w Jersey'beu 41- hogv a termelés emelkedése 
telik, hogy munkájukat pontosan megfizessék, hát az . l!l:.e :J;n~J~o • •..;=«-;:i,"0,: F==== """ nem volt kapható és !gy a ve- lltották fel, ahol brikett ter-- il.lla~dó Jellegű, vagy csak ko~ 
rtt1~~-is elvárhatják talán az előfizetések pontos be- nr,;•lap nJomdiJát. s 192 ,50 :! f~~;:~e;;:i ;~~tl~i~. -:~ :~~~s o!';~:e:_izszerese lett 811 !~~::::úl~ ~~~~e~t melre:~~~!; 
A Bérmunkás szomoru bejelentése talán felrázza AMERJCAN TAltORING auo:=:'alR0t~•~•~SZA ::jt~~::k:!"\~: ::::~:z:'tj~r~~ cg!~::~111:1va~gw~:~1 "t~:~":1~ ~~k~!~!~~ fog mutatni n ro-
majd az amerikai magyar munkásokat és igyekeznek COMPANY Modarn ~k c.u lli lron kettct éa amikor a kcményszén tek brikettet és a mult évi ke-1,;_-:;;;;;;oc=====; 
legalább azokkal a lapokkal szemben pontosan eleget Dar 4 Nl•ht &■11k auu1111, w. s. a.-,,.. T'U 1111111•1 tavaly a sztr4jk miatt lsmct méoyszén sztrájknak kellett be FÁJÁS A 
:e~~ret~~-lezettségüknek, amelyek még· nem dültek ki Wlft:::::.o:;":~~.h~ JO ~~;~ :.; ::i~~ke;!!~::1;:::~ ~;!:~ez:~e, ,!:~a~tt ~: n;eg!:: ~~~ 
HUSZON EGYÉVI ~~MII..:...~-- k'-1- ffambarr-American LÍlle ~:~!:y~:v:9!~•.i~~:i;:ke~~!~ 6~:::;é~een k:Cet~e;~~~.4::1:~i~ ~ ~:f: 
Amerikai tartózkodás után egy s1ovák bányász azt 
17:~!!::~~=~~ =d :]E~~ A~ !<::~ =~~k: u~t'!n:,:;::1c,:i~:: !!~i~::i~ ~! ! ~,m!~~t ~~ n;:g~ ~~~?-
határozta, hogy visszatér az óhazába. . 1 ~------~ , .. _______ ,.,~uze 8 százalék volt. években termelt brikett értéke 
1911 ueptetnber 11 l'!3Tli IIÁNTÁIIZLAP .. 
) 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESEI 
I. 
A. polall61 ••~ 
• Kiült u Ambltusra. hogy ne lQM Grá-
nUoe Terkát, amint nehe:ctelést61 felhlla 
,brúattal IJilrog forog a moaogatúa kö-
lill elégedetlenill <luzebtsdlget a moa-
Hkos kand6n'aL 
Bagi TamAB itteklntett a Oalamb06•pOr 
tira, nagykomolyan maga elé be81télgo-
tett. 
- Má asae ,·ót istentlll való, hogy Mik-
lós ;_apl bucsura hat SltAI gyertyAt telt 
az ótArra. mert tudta, hogy én négy ah.• 
lat öntettem a n?ézc&kal!i.csosnAI. 
- Pl&zk08 tolakod.b YÓt, hog)· sd.1-
kakast ntt a községhi1zára. Anongya le-
galább tuggyuk. hogy honnan fuj a né.1. 
Mondok, mióta én csak blró vagyok, uóta 
mindég tudom. hogy honnan fuj. Hogy 
tuggya a szeg6nyember is ... ).fost m.i. csali; 
azt nem tudom, blró akar é lenni, vagy 
kGtgyim .... 
- Azért azt csak me_gérteném. mei; 
1s bocsijtanAm. De hogy egy bari1dát el-
$zintott a Köniakötelbe. oezt pantallós 
nadrágba e&kette a fiát, - emmá vértt aér 
t1 u ~mbernek .. 
Belr.liltott :u. ajtón. 
- Terb te! Eriggy mlr azért a gu-
zulyér! .. 
A kutya nkkantott egyet. 




Alvégi öreg Galambos Iatvin v6gipé-
tilt a falun, kösz6nt C8endeaen jobbra 
balra, fogadta miaok kösiöngeté&ét. 
- Aggylsteu.! Agsylaten! 
A felall lskoliból épen klfelé tartottak 
a gyerekek piroüvaJ felaórakos:tak a 
patak partjin kéHültek hazafelé. AI élén 
a batodoe.ztalyoaok &srevették Gala.mboa 
litvánt, amint be.fordult a uidó ellltL Har-
einyan elvleltott.6.k Gk le a k6a1öntllL 
- Dlceértebék - a Jéwa Krtutue ... 
Galamboa Ietvin rámondta a mlndörök• 
két. A tanltó u Iskola elölt a hldon i.llt, 
- megszólltotta: 
- Hová Galambos btcal. 
As öreg megtilt. 
-, Felfelé tanltó ur. 
- Platáhos:! 
- Clak hozzá.. 
- Hogy vannak! 
- Mink! 
- Hit maguk Is. 
- Caall: vagyunk. 
-Hát Pistiék! 
- Azok Is. Hit a tanltó ur hogy un! 
- Hogy lehet a 11:egén1 ember. 
- A cealid! 
- A feleségem beteg. 
Galamboa ht•ln a bajuaút aimog:&tu. 
- Régente nem teklnUidött heJén 
•alón.ak a mlsierlntje .. 
A tanltd elmoaolyódott a könnön-
font mondókáo. 
- No - no ... Nem olyan Yeazedelmea 
a dolog. Magulmil nlnce aemml baj! 
Galambos elhozta a villiL 
- Baj Is r.zereneae la .. 
- Hogy, hogy! 
- Hát cuk elgyütt. 
- Tán a azöllllvel nn baj? 
- Lehetne avval is, de hit nincsen. 
- A marhival! 
- Engedelemmel a mult héten felfuvó-
dott Gombos. Azóta nlnce aemml. 
1 
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l ___ .... _, _n._.-._._,._",._•b_Lwl __ ,__ J 
A tanltó bosuankodnl ket:delt: 
- HAt ml baj van akkor? · 
- 01ereknilletb .•. 
- No e1 de~k. Pl1tánál! 
- Illetve Igen. 
- Fiu. vagy llny. 
- Flu csak Jövllre JGn 
- LA.n)·! 
- Olyas. 
A1utAn eJ Is ballagott alvégi Galamboll 
Iatvln a fia portlja felé. Ahogy belépett 
az ud,·arra mlr oda hallotta, hogy visong 
nyöuörög odabent 81 unolt4Ja. 
Barta fl!tlutelend6 ur ezalatt unatko1n 
tán11uu:kodott a gyóntató Hék oldalAho,. 
b.imulte, hogy a 11ekrtttye ocska fAl\ór.6• 
jAn lustAn ballag köröl-kl!ríll a nagy mu• 
tatö. 
- Jöhetnének .. 
A sarokban a templom51olga t11. :ijJAn 
11zám0Jgatta, hogy az oltárkerill~tló! meny 
nyl lesz • hauon. 
- Ui Galambos egy pengl!i, a gJerlyAmo 
el n1olnir hu.H krajcár, A aegédjei;)zlltl!l 
lrukas nadrággomb az öregtöl a ,:.e .. 
uutin krajciroa népség Is akad. 
A homlokba ceapou. 
- A1 latenuttse! - mit adhat a1 öreg 
Galambot; ht,•in. 
Titokut06kodva odaballagott a fG ,l:<z.te-
lendllhö1, hozd.hajolt a fílléhez. 
- Mit adhat a1 Greg GalamboaT 
- Hol? 
- AI oltirkerül&nél. 
- Ugy volt. hogy a mtilt héten ke• 
resztell! volt Baglék:nt'i.l, Mondok, no ml• 
ceoda fura ne.e leuen a. Cflemetének 
Aaezongya Bagi Tamás, hogy Tivadar lesz, 
- lll a guta? 
-Tivadar. 
- Megbolondult kend? 
- Au.ongya. 6 még nem látott bolond 
blrót. No, mondok én már látok. Otzt nagy 
veuekedés vót. De a &Yerek cea.k Tivadar 
Icu, Gondoltam, ha Bagi TamAenak le• 
het. nekem Is lehet. .. Hát azért Verclnge-
torla, mert benne van a nnptArba le .. 
Hogy aszongya Verclngetorlk&z a juliua 
l'lt'ltt. Godotoru Iksz 1114. ne \egyék, de ha 
épen jullua e16tt vagyunk, miért ne lehetne 
Verclngetoi;ta . . 
- Mit felelt erre Bagi Tamás! 
- A&zongya hogy a bur hAboruba volt 
Ilyen furcsa név, de az csak Pretórla Yót. 
Hogy, ami ott vót u ott vót, de DAnkután 
nem le11, ·a'mlg Bagi Tnmás a blr6. '. 
Bana fl!tluteled6 ur elhuzta a ,·Allát. 
- HAt akkor ml !egyék! 
Öreg Galabol! komolyan, hatArozottan 
feJelL \ 
- Érteni ugy1e érti 1enkl, bát csak le· 
gyék VercJngetorla .. 
A pap elkezdte a uertartút. A temeti! 
fell!l ctendu moraj .hallatszott. A megbol-
dogult alvégi Galambo!IOk fordultak me; 
a elrjukban. 
III 
- SemmlL Karácemlkor ae adott, nem- A barka! hu.ua 
hogy az unoklja ke.rea1te.J6jére adna 1 
Buia Andrh öreg templomuolga el- Baginé OrAnitoe Terka kinézett as: el· 
keaeredett azlvvel lén Yisau. a sarokba éa 111! hb ajtaJAn, néne, hogy pofúza be· 
&11lnte indulattal uugort dlaznónak tl11- felé a konyha asztal mGgött Bagi Tamt\8 
telte alvégi Galamboa Jst•inL blró ur a Jóféle paprlkú HalonniL 
VArt.ak. - lgyeke.1hetne kend. 
A pap brevllrlumlt olvasgatta, Buza Öregblró uram egy takaroa nyeiéaeeJ 
AndrM e16késdtette a keres.teli! azend.- lluta helyzetet teremtett a szájában, s 
mokat S1enteltvizblntllt mlegymút. El- C8od!lkozó 11emekkel néne az asnonyt, 
morgolódott a1 orra alatt. • mlg v!Haaltlrdezte: 
- Vi.rud.k már az embert mint az - Mi ml a gut.6.nak igyj\keznék ... 
urak. A papot l.1 a kurltort Is .. • Oyön7örüaéggel falta .befelé a su.lonnlt 
Végre bevonultak. !llöl alYégl öreg Ga- • Baginé csóválta a fejéL 
lambc» I1tvtn THetg:ette a.1 élete párjit, _ Elk&lk kend. 
mögöttük a Pista lépkedett telJe15 atyai _ Én?! 
b(lszkeaégében, kikent-kifent bajuanal a.1 _ Kend. 
uszonya oldalin. , - A bucauról ]egyék értve! 
A gyereket a gyertyim08l molnirn6 cl- _ Hát ugy. 
pelte a karján. Mikor beléptek a templom Komoly nyugalommal tagadásra lóbAI· 
ajtón bari.taigtalanul fe.Maltott. la 
8 
fejét. 
~e~s?ea~=•b<>t~~:i:::dauólt Uihoz. ;.g~:, m:i,::!:::1t a nagytükör elébe 
~~::k a kereaztelll medence elá. ~::1:~e!t~e:~d:;é~~~e"mt:::et!:ó!:. 
A pap megkérdezte Ifi Galambot Ialvlnt: fordult vluu Bagi Tamú blró urhoz. 
_ Hát milyen néne lr.ereazteljlik! _ Kend dógL 
_,Galambos Plata elbu.1ta a villlL _ Min csak 81 enylm. 
- Majd megmondja az édeapám. • Elcaende11edtek. 
- Marcu leaa! . Késöbb a hAtull6 húban civakodni kei-
- Húu.n Marca vóiia. dett a két legkisebb gyerek. Bagi Tamú 
- Hit ml leu bell!le? flradllgot ntt befáradni éa 11étpofo1nl 
Addigra odaért u öreg Galambos la ra• lllfet, imlre a két ctemete ujult er6vel fo-
vyzul ráhunyorltott a fllUutelendö"re. gott a bömböléebe. Az öreg hirtelen JehaJ~ 
- Verclngetorla leaz. tott egy nyelés tllllYorlumot a nalonnil 
- Mi a fene? utin 
- Verclngetoria.. Azután belépett Baginé utAn. 
- ].legbolodultak kentek? - A Ferkóék gyönnek? 
- MAr mér? , - Ide nem. 
- Nincsen olyan &zent a kalendárium• _ A bue1ura? 
ban. - Hogyne gyllnnének?! 
- Assemml. - Nem kell haragoskodnl. CUk kér-
- Nem ugy van az. Honnan a pokolból dezve volt ... Hát Jinoe merre van? 
szedték kendtek ezt a nnetf - A ml Jánosunk! Az gyön. A jAnyok• 
Alvégi ld6- Galamboa Iatvln nek..ltámasz kal gyön. 
kodott a kereaztkutnak, a paP orra ali .Bagi Tamáa uörtöl&l.ve tömögette a 
bökdöaött a hüvelyk ujjival. plpijit. 
- Annak ae kell má 1e Isten, se em• 
ber, se bor, ae ló, csak jány, meg jl1ny. 
Grinátos Terka belevltárotL 
- Adrt legány, 
Az 6reg leintette, azut.An klkönyököi•. 
az ablakon. 
- LAtod, ettem Is, Ittam Is, oszt mégi;e 
gyönnek .. 
Baginá vlesr.aszavalt. 
- Majd gyönnek. 
Ezen elvlt4ztak. 
Kés6bb a felvég fel llJ nlaml szent éneil: 
foaz lányalt hozta a szél. Bagi Tamás hall-
gatta. 
lelt, hogy a pap vagy a felesége meg :i., 
h\ssa - azután felcsapott 5 \s. 
- Alkalmatos gondolaL 
Kiváltak nagy ovatoskodva a eorból. 
Csak Bagi Tam:Aa szólt oda lefolytot! 
halk beazéddel alvégi öreg Galambos Jst-
v4nboz. 
- Vissu.felé szójjatok be. 
Galamboe htván &zomjasan nyalogatta 
tikkadt szá.ját. 
-Vagyelóbb .. 
Vágyakozva szemlélte az "Utkaparó" cé 
g~rén a borral tellföstött lltere11 fiaskót. 
Megállt 6 Is. 
- Bucsusok gyönnek. 
- A miéink? 
- Nem lesznek ldevalóelak. Nem olyan 
a nót.tijuk csavatodáaa. 
,.. Azután nz egész tanács befordult a kocs 
maajtón, csak Combos András pdtta_g bnl-
lagott kötele~ségtudóan tovább. 
' Hallgatott. amig az utcAn fel nem buk• 
kaut a menet eleJe. Akkor felvl\ágositás 
cé1Jáb61 kegyesen hátraszólt az asszony-
hoz: 
Pacsa.Jak. Kék ászlóval gyönnek . . A 
miénk fehér .ászló .. 
Levette a kalapJAt a füstölg6 plp.áJát 
maga mellá helye1te, amlg elvonultak a-
zut.6.n megint az agyarai közé ere.::;;tette. 
Vártak. 
NagysokAra odafent a faluvégébeo meg-
szólalt az öreg harang, a klsellhlk Is 
belezavarkódott a komoly nótába, az h1-
kolá&ok csengöje fürgén' közbe e31Jlngelt. 
Baginé ibltatoean keresztet vetett:' 
- Gyönnek .. 
Bagi Tamia bement a hátulsó házba, 
felhuzta a kék kabátját, a nadrágszlJAt 
egy llkkal beljebb rántotta, a tekintély ked 
véért mégegysier megrakta a csemetéket. 
azutin kl!llott a kapuba. 
JAt~a=u=:a~'\!!!~,:y:.nn:: :~~~::~~: 
majd utána ballagot. t'S Is. Oldalbaf lgyelmet 
tette füegblró uramat, elmutatott a felvég 
felé. 
- Ahun gyönnek. 
Bagi Tamils rá.hagyta. 
- J6 
- Együri tartunk! 
Az öregblró a fejét rázta. 
- Bajosan. Erlgy te csak ai asszonyok 
kGzé. 
- _ Mér? 
- Ase1ony az uszonyok közé. 
- Azért mebetnék kenddel. 
,- Gyöbetnl gyGhetnél. Ha én akarnám. 
De nem akarom. Elég ha Itthon elvlsellek. 
Kornylkilj az uton a mla tüllbe. 
Gránátos Terka BérUidötten tartott az 
aeszonyok közé. Bagi Tamás a buceunép 
végén bevigódou a férflsorba. Berceli 
An'drissal, meg Daru Márton közs-!gl hi-
tes eeküdtel •ltába ereszkedett trigybáe-
ról , vetésváltA.aról, meg rllloksdráról. A\· 
végi Galambos hlt-,án szó nélkül ballagott 
közöttilk. 
Gombos Andris póttag énekelt a Wbbi• 
ekkel. Bagi Tamás rendelte !gy. 
- V&lak.l énekeljék a tanácaból. 
FogyasatottAk csendesen az utat. 
Kegyetlen meleg lett. Jártá.k már vagy 
mbfél órA.Ja a buceu utJát, mire Barka 
alil értek, kifogyott a nemes tanáca nem• 
csak a mokHérA.ból, de a lélekzetbő l le. 
Közben megbeszélték a fa lu rét kasr.A · 
láat, a kántorfl'letést a kéményseprés dljit, 
az apa állat vételt. 
Barka végiben ai utkaparó Cl5árda ellllt 
Bagi Tamás Olllalndltv!n,01ott Daru Már 
tonh01. 
- Be kéne menni. 
- Olyaténképen vélelmezem ... 
Berceli András törvényblró elc5re kém· 
Szh·ében 1efojtott Irigykedéssel énekel-
te a bucsusok szent énekét. ' 
Bagi Tamás pedig u asi.taHISnél m€,. 
lyebben nézett n pohárba. 
. .. ruer nem azért van bucau, hogy nom 
jan veaszék az ember. 
Kés6bb nagylelküen hozzátette. 
- Póttag - u más. 
Iddogáltak. A negyedik liternél Bagi Ta• 
más blró ur cdateklntett alvégi Galambos 
Istvánhoz. 
-Estván . . 
Estván feltekintett. 
- No .. 
- Mér haragszol ? 
Alvégi Galambos fölhördillt. 
- Háazen nem én .haragsiom. 
- Tán én?! 
- Olyasféleképen vélelmezem. 
- Meg az elsú.ntáa miatt. 
- A pantallónadrág miatt 
- A hat szál gyertya miatt. 
- Meg a szélkakae miatt. , 
Bagi Tamts felkönyökölt az aaztaJra, 
nemébe nézett nz öreg Oalamboanak. 
- Megmondtam, hogy amlg én vsgyoit 
a biró a faluban no !egyék Verclngetorla. 
- Mondani mo12-dtad. 
-Nohát! 
- Bolond az ember. 
- Szélkakast Is vettél a falunak. 
- Te meg két dArdAt a bakter ke\lbe. 
-Assemml. 
- MA hogy a gutába vóna semmi. 
Kicsit elgondoJkoitak. A torkukat le-
öblltgettél!:. Bagi Tamás tovább kérdezett: 
- Hallom, hogy szenteket föatetsz a 
templom ablakára. 
- Hál. . 
- Szépek lesznek azok a !östött ungya-
lok! 
- Gondolom .. 
Bagi Tamá;; megszegte a nyakát. 
- Ótárt éplttetek! 
Csend letL Később meguólalt 
Galambos. 
- Tamú! 
- No .. 
- Van mA ott elég ótlr .. 
összet.eklntettek. 
- Hlt a röstött s.zenteki .. 
alvég:l 
Mialatt a bánkutl bucausok Jt'i.mbor é-. 
nekszóval tapostAk az ut porit, Bagi Ta. 
más belek.Intett a pohArba. 
A gyöngyözl! borra rásütött a nnp, a• 
arany!ürdöjébe süllyedt a bán kuli olt.ár ..•. 
Alvégi Galambos István véazes haragjit 
Ját és a bánkutl templopi ablakra reetett 
szentjeit temetgette az "Utkaparó" boni.-
ha.. l 
(Vége) 
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S ,,,~ tiú.ra mir Is hlre érkeseU Hl, mert· hluen a11&l1 hogy 111:e"esettel kQlön külön l'-1• A uhaué W. auigok ezen nerencsétlens6-




::-11 klter- gek megel6zéaét célsó lnt&--
E Jl•JJön nnat, a irJ n 111 an1, fi !~ 11.lakltanak egy uj munkú- :es klúrWval akar a binya- ,11énlparl blnyAnokat ~A· liet, amlg ~ ke'm.énysz::!n 1: kedéaek betartl6'.ra. 
§ . aso T n ° agJ \/ uenezetet. , t6.róklta1 egy uton haladni, kl- nálJAk fel a 'keményuénl~ bin 8,429,000 tonnAt. Y IJenUi nagy HAmban &Uf► = u-MLER COAL co "Southwelt Mlnen Unlon mutatja a foga fehé:rét. ban dolgozó -6aJtiru.lk &. lvl- M lnek a W.Oyak&rék és moz.. 
- 1 • ~~~:s:~l :::::er!:::ez:! u!o':z:~ ::;:e~:r=~I~ !!:~~ sr~netmle:~~~r:t&n1 és ~~ ,ter~=l~enp:fae:~I!~ t~~~ :t ::~yol~a!~t=l :~:~lta e~= ~t, 
HIMLERVILLE.. ~CKY ~:ue~meg:'::!;:,t=:~~~ :::Y:::!:, ~1:::~:k:ev: ::e:v~~;~:ok~:::~=~e!eC: :~!::n!~11~t=tt é::::;ég::iig : :~~~/lgyázatlanságit blio-
VASUTÁLLOMÁS KERMIT. WEST VlRGINIA n-ból klvinja megalapUanl la lemondanak a leger6sebb reaztill kellene vinni a kemény haJIAlozfl.81 ráta 5.&9. Mlndkél A binyáaznak mlntl.lg a leg 
As uj szerveset tltkira mlnJ feioverükr61 a sztrAjkról, a- ér a puhaazénlpar egységét ol) 1 !:i t~zén ,termelésénél a ha- bagyobb el6vlgyAzatosaAgot kell 
· 1\rt felhlvbaal fordult Arkan lillher végs6 es.!1.l>!ll mindig módon, hogy mindkét Iparban ° I ar nyszAm 3 20 telfesltenl minden munk,!Já-
-- ~a bAnyiualhor és ebben nyulhattak é1 amivel v6p6 e- egyuerre Járjanak le a szeM:6 A ~va:yl a:a~okh;z képeAt nAI, hiszen száz oldalr6! Is 
KELET •ÁZSIA AZ ANGOL SZÉN ELLEN programot. ad a,; uj szenezet setben 11 bi\nyabArókat Jobb be dének és mindkét Iparban c~kva am \'el evez bb, mert leselkedik n\ a hal~l és a leg-ttljit lllet61eg ami nem mis láthra kénygrerlthették sztrájk eeetén egyszerre adUl· a,ta;r ; 
2
f"hai;:én é halálozás! kisebb felületességért életével 
___ mint utrijk 'klú.ráain.l bé· Ugy íAt&:&lk a llAnyabirók tessék be a munki\t Ajtkor ;ány:zAma ' 6 ~5 
e:s 01:
1
~~k:; lakol hat 
• l"-meretes dolog mindenki e- A hajóknak menni kellett, a ka~ talAlJák a bAnyAsuzervezet a keményszénntri\.jk ld }4;n. u: nre vonatkozólag 3 S4 volt l:rny által okozott ezerencsél-
l.é uton A1ladnl a táraasigok- most n1Ar a legjobb euköznck nem történhetne meg az iml é Ugyancsak auporodik a vii-
~ot~1!0'ln~~g~:én~~:~!::~~ ~==k s::~1::; ~::t:u: : A btnyiuszerveret tulélte met;aemmlliltéa~re a \)i\Thuza tuegtörtént, hogy a kem Y· a ~A:aels6 hét hónapban ban)a lenségek sul.ma ami szintén 
még teljesen !,erei körott tar- ~,:ln kénytelenek ,oUak Ja magit ég aggkori gyengeség- mos uerveietek léte1ltését ét uéni:,,nyáa~ok ub<lrájkoltatkl1'a- trerencsétlenségeknek áldozata "'SY;;:z~s:z,<k blronyltJ,• .. ,hogyk 
tcua és korllitlanul diktálta u i;Anhoz f0tdulnl a széntogyasr ben srenvod, mondja Turner fal6szlnünek tartjuk. hogy eh- ,ért, ogy a nfá11:a ~ lett 1,315 baJtarsunk, ami mind a Y nem v gy zna 
llmkaL tók és Jap!n ki ia haszn,lb. u uj szerveret önmagát klne- 'ber a Jó tau,caot a m.:,srkval ké:nyazerltsék a szénhiány A, öaue l7~adrencsétlenséggel k~ eléggé munkaközben, más 
L , 1 A kelet áulal tllamok a a helyzetet arn hogy olyat? TCletl tltkira éa srO.kaég Tan vörö1 bérencekt61 k1ptAk, akik tal a megadAsra. de a bAnyák veaebb mint az elöz6 évbeu ~él!zt azonban azt mutatfa, 
, 1~ ,;..ij.kségos ssenet AngliAtól n uerz&léseket bl;tosltson me- etén egy uJ aze"eret Iéteal- oem válogatnak a.z eazkllzllk- nem nagyon bánttk a n ,trtJ- volt hogy a bányaurak nem tartják 
W()ltAk amelynek hajói aorn •vek lehet6vé tearlk hogy u tésére, mely a déli é1 nyuga- ten ha egyszer a céljuk eléré- Kot, mert hiszen a pub~ A puhaszénbányAkban &l el- be a törvény ellSlril.sát és sok 
JArt.ák ~ k1kötl!ket és mivel .a angol s1énutriJk ~egszilnéae t• biny'8raágot egyMltl sér6I van azó _ :!'°:~~~~ kkai!'ta\!~!:u!~l.~ 116 hét hónapban eJpuntult :ln~:a:lt:t~~~~:1:Jll~:~l~ 
haJóúllt Is kezeikben tartot- uttn se kelljen TIU:u\"onulnta Dfi és nyugat blny'8zalnak Pár Jvyel e1eh'Jtt a vl5röi ,ált mertJ du : 11 profltolllat• 1,089 ha.jtáreunk, a kemény- .rzerencaétlensé lt ták. könnyen érthetli, hogy a moet me,pzerreu v,acokfól egészen mii u érdeke mint! uerve~~i-\ kjaérletezett a ke- ' P azénbtnyAkban 226 baJtánmnk g 
llorlitlan hata.lommal rendel- A bl.n.yAkat Japio hatalma- a. keleti tllamok: bAny'8u.lnak: ménysr+nv déken é9 Itt-ott tak.. étbo tt t ly a Kitermeltek az Idén u e,&6 Mlndenképen arta ken tö-
kertelt an klfejlff&tette 6a • termelést és ed~ ullkségea. hogy azok I a puhauén ~ldé:keken la ndl- Ezt a 
1 
81 és n : ' :~.;~ hét hónapban puhasrenet 310 _ rekedni a bAnyásrnak, hogy ai. 
A kt: let ázsiai nagy Ipari vá.1 ugy magában Japinban, mint egy killlln ase"ezetet léte11LH 111:,111 uJ 111~rvesetet létesltenl, puhasr:: :a; taa d4:° i:uanu, 978,000 tonnát, kemén)uen~t életét és testi épaégét :véd6 
ialatok 111 nagyobb réut angol Japán érdekeltségéhez tartozó t?elt A. klaérlet. azonbau DtllU slke- )par 
I 
z~ Jik ga bAa ii. 1(0- H,683 OOO tonnát, !gy a puha- biztonsági lntézkedéaeket be-
tl!késd: ke1én vannak !gy érthe klnaJ, maduurlal a oron•Wl A keleti ,uamok érdek&. kép rillt, de a' btnyabárók Jittü, fenni\, ~ ; 
1 
a 11iogt/ uénné1 a ráta 3 50 volt, a tartsa. ée a binyat!rsaaágokat 
t(i ha ezek el6nyt,en riuesl- a! M.nyil:hau a Jegmaguabb ~laell a bb.yisuze"e&et é1 hogy erzel a klsérleteséasel 11 vibb ej kel e;
11 
ugy,kl t ~ 'teményazéaé s 06 ar.az ennyi igyekezren azok bet&~ 
te~ték az angol ezenet, amellyel tollra emelte ~ • ezért megy tönkre. a déli 61 mennyi ~J?a.lt ét kflllemetlen- bAnyás;: at i:mo:.g:kJ. \éti 'haláloa szerencsétlenség eaik blrnl Olyan tirsa:d.gnál Pe: ~ 
hazájuk 11énterm._elé&it akar- Sikerült 11 elérnie erre! a nyugati tllamok uénlpara léf#~"~i:~ a btnyúzszer· al~~I l:te:ö v:; neui 11_e: minden mlllló tonna kitermelt ne maradJonélm;nfba:irtJ \ 
0 
tü: aegtten~ - !Jatalmaa er6feull"'8el, hogy Ese.n cuJr: ugy Je.het aeglt:fnl ~etpe~J.i! ~~~tao.u}~ meg " Illa erveretek.be akar)ü: szénre az emberek e t s bo P-
Megdlto10tt a helyset ak- angol ué:n elmaradúa t'ltt:in ha. elau.k.adnak. a k.özÖI uer- hOQiiftt)f&'~~sa.bb m6dJa an- e~ 
811
:_111, hogy azutitt /.1D' Jullua hónapban a le(Da- ségét !ldoz~k fe~;iért.arl~ 
kor, mikor Anglltnak kelet kelet Áula guduágl vérkerln- vuetto:I me.ly ae.mml Jót aem uk, Jl04iY a tavaazl nagy le- 1.-e ~ ás k Egye.sült Álla g:vobb szerencsétlenaég a Dlxle egy pár ce ~t ot ~gi\ló ln 
ÁZ51,ban J.apJ.nban batalmu gése egy percre aem aka.dt ho.ot ~ég eddig a d~U ft uyu súmoJi~I a Ünyúaok meg- a ok !in~:n *:iiamAban kény bi\nyában Alabamaban történt .uak a bl:,,o~ g 610 
,vétélf tiraa akadt, mely !liter- meg, volt a gépek:, Ipari {l&c- gatl illamok W.nJiazal~fk, él bJ?ulot ~adellkel _illjanak harc m ke e legyenek klHOl~l- r?bbanfl.8 volt, amikor klline t,c!,zkedés.e é • • 
jentette cú.pjalt Klniba, Kore , mek, hajók és VMlrtak füt&é- önmaguk fo,:Jü: meghattror- vona1b4, '1a a 'fiSrö~k mód11e- re gyr 
1
-r:, ember pnsztult el egyazerre A 
f á.ba és Manduurltba, valllmtnt l:u elépé,:ee uén 6s a kelet 11 1 uobt a feltkelell:et, ame- ri 1M111l lriHön 111ervezeteket utva. úzok tzerencsétle111ég gbrobbantls VEOY.EN FARKOT 
:i. többi lengerpartl ,uamokba ' bslaJ fogyasztók megtanultü lvek mellett dolgozni akarnak Jétealtenek Vlgybzanak J~ a bán~ 
01 
folytAn Alit el6 Nil'SOGA.B~,jllf 
és arra törekedett. hO(U ~' ut, bogy sajit maguk terme- · 1 azól a kiáltvilly éa 
1• e- rugi ~Ap>a a bAnyaW.rók- és ne dül Jenek • m é~ Ha a bAnyaazerencsétlense- OEORGLUf • 
gazdasági vezetést a 'sirga' lé11i!b6l Is kleléglthetli a a1Uk- ienfivűl aok egyébb förmed- \ a'li./ 1i.olf' ne e'gyaégesen, ha- bangut;é11 lgér:~::::u:~~ gek okait tekintjük; UbY azl ~ ,:• "::~:J~::rh-. u':"';1h1t 
rajnál" magihoz ragadii.- _ ls"gledik véllll ts tartalmas a Unlted J.:~m ,namonként kul!.n külön ~;se::11k kukluJ srervezel al.a látjuk, hogy jullua hónapban tic':'d.16,~~1~:;r.,b!·~~ ... r:. 
Tudta nagyon Jól J„pan,, Az angol bAnyin.utrijknaJr. Mlne workenre, a 81;._rveaet 11zera6djenek ~ btnytazokkal t, ksé essé ét han· 1et6s:r.akadA1 és lejárók6 a kL 
bog) a modem gazdaai.gl élet ez a meaueklható Jelentcr.!ege vezérelre ak..lk elt.rultik az uJ TudJü. ők azt n11.gyou Jó,, 11.ltásának azil g g \!t.k -.yonütött 70 bányászt, !Jánya- Ml n•gr h ki• t•rmok -i,..,1-
,érkerlngéséher elengedhetetle' r::em Ismeretlen as angol b.ln:,a szervezet' IRrlnt dél és nyu- hogy ebben az esetben egym&I (OZtatjá.k, mert :ker~ kii.rék és mozdony halalragá• =~:::~~•g,.u~kot, Od~.;~,~:-:: 
i:0.1 szükséges a iu:én él eaénltnlaJdonoeok e16tt éa már a1ért tat binyiszalt Kétue.rese.n la ut.án ver,lletlk Je a lllfUónböl6 erek, mint• mun zolt '46 baJtiniunkat, a;tz éa tht, 17um11ca 1,rm,1111,- ml!IM ... 
minden erejével nekife!cüdt a b meg kellett rnlna gondol- li lt.Ak egyrészt a bányabá- t1.llamok bányiazszervezetelt. , , 
1 
t uénpor robbl.nAs által elpusz- nek J6 pl•c• nn 
szénipara rejleutésének. 1 n!uk, vajjon megéri e nekik ar \kr;:ak miaré!lzt kelet binyá- Mert h\szén ml sem lenne ne- A Magyar 8 nJ 11 apo tult 12 bányAsz, !tipor robba- A1 Arait. meglepóea alacso-
CEakhamar uonban llt ia a veuteaaég, amit a kelet b;,1- :U.inak. 1 kik akkor könnyebb, mint az e l>ln7t&:&ok lrJlk, Wn1t11o,ól, n6.s és belövésekné.l azerenoaél nJak és On . bbtou.:, •meg 
,tu.lterjedt hall.Ja hat.árá.n h i,.I piac esetlegea elveszt.ise Je- A~ uj srervezet tehit a régi gylk állam azervezett W.Oyi- W.n,,,100•'- len0.1 JArt 9 ember, felvonóból Hv,bb1~!,,,!}:,!:.:,v kiezail1" 
, e~-má& utAn szerene meg Kl- Jent, azt a nyere&éget, amit .,, nót.át fujja 6s azzal akar nép- szalt a másik állam per\·ez1tt 
1
 kiesett 1 ember, bAnyakAré el g•I u.o!gtlunk. 
·'.:J::: ~~:d;;~1!1::iet1z~~f: :~nyAsu.lk letörésével érnek szerüséget azereznl a_bá.nyi~~zalvfll ~ DR. W. f. l.EE(H, {:::
1
1:.4 z:~1::krt•k:tb!:::::~~~: ALB~~R~=~~!::GIA. 
r,, ban a bá.nyis:r.aU Jogot éa rö- -A Jap;\n aáanul AUitta a srem, fül, orr és torok o ---
vld id6 alatt az egyik modern t.elyzetet 6s ki l1 bauná!to. 15 MAGYAR BANY Asz ' B k Blq' THEdEÓew IA!ll sz.U.-.DALMA~ 
~nyit a máalk utin nyitotta ;zt alapoan éll egész bl10- munldt kaphat. A azén 26--40 lncaes FI~;~~ ; vA.W • y 
uekben az AJlamokban éa ma LYO&. hogy a-z angol bá.nytk- 'i ,i ~. 11-· ' 1 •' .-~r':! ,.,l,IPALACHIA, .. 
már olyan fokot ért el a szén- nak éfl Anglia kelet áz:,.!aJ ér- .:.--, KITONO l'IZETtS ts JÓ BÁNÁS)[ÓD ,-.: SzemilveŰel Jt 11'b1g,1 H .. ,,_ •• df■MI ..._ 
:::t::;•ÁJ:~~:Y ~:;::~ ~:c1:=:t!kr~~~:u.:8!!: csak olyanok Jöjjén~k, ::i:oz:~retnek alac110nyazénben Rendelt! telefon azátq '. '6 4 01
0 • letét 11 eltudnA. látni u o.tanl r.zaszereznl, akiket elveszltet• JöJJöa aaon•al, vair lrJon Lall:Aa telefonsú.m ~ ~ ~ ,__...,_ 
bi~~~::.~'·kl<ö" Angllihan & ••~ Fuwe .,J~Klka=cl>I bl- WINCO BLOCK COAL COMPANY- t 1 ..:.:, = :Z" -
=:~áa;s:;:!~lt a~ a~ola:;;; :::~ ~:~~:::te:e t:; ..::.UGATUCI, W. VA. (A N & W vonalon) A MagJa: B:n::~l:P 0-~~~ ~ _.._._ 111 _______ ;,~~~~~i~i~~~~ii~i -
a kelet ázsiai klkötlikblS!. Jött tonna évi ~el& ~e11ett j j 
;~:d:i~~l !~:'!!~~v:,K;; !.i~~~:e~l,~~n~;;n!t :e: Srépen ké~ Jlaut~-
" , ,.....,gloUol nemboo Poog Fu>huii,,l,eo&hlhu bi- AZ EMB.ER ;::~~! :::d-:t~~~==:tif.: 
=b~ei:::111:e~::· a J::'; ;:;!:• ·:~;~;ez~iks!~ t:!: kokat, fo,o"ospbt és m~~•-
zerfl, lk 1 at, hogy az angol !~:ed~:!:!:~t tá.mogat~ , ~ l-




Áuti tebit felvette a :a-:::.ei":~:rfa
01!:~ 11:::1!:p;:d~:t~~:~:: Sz:ükségletelk besaen~_e1, 
nütt, ahol edifts1;:g ;:m tud• ~önt6 harcot· a,z angol arén el lapo• fh:esl!en ell ai IIJajgra péniiik bankban nló helyuhb pi. megvetni a b t vezette len és ennek a harcnak elején „ nél rét1zesltsék mindig ,,oltat 
a saját &renét. az angol azéll az angliai b6.- Nönrben, akik lapunkban hlr• 
r.yA&zsztrAjk folyttn háttérbe AZ EMBER delnek. E: 
uorult és a kelet á.,zsial bA- A !fagyal' Bbybzlap of,a-
Ml6rt turJ• • magyar • rligöt ·1yAk mindenütt elfoglalták a ~Ól t11dJiik,' bogJ 1111lyen neb~ 
~,i;~~k.•
1':i,.,~~':;;.k~•~ -;!j ::r,:::ztóknAl ar angol azén mljul.lg énfekes ldi!okat tartalmaz. Kö1U Biró ::1'~nö~::l"l•té~:Y•:i:~!~;.:~ 
f•
1:;i:~~ .• t!~i':!u:~J:;~•· Csak azután ne következ- Lajosnak, 11 kJtünO: magyar !rónak "A 11:acérslig ucret HI, Megé.rdemllk hit · n-
TESTVE.REK! zen be az az eset, hogy a kel,t lskoláJa" dmil eredeti régé11yét. z:ok n cégek a magyar bainj'á-
!:n n:~~te:2~)'t~~k:1t:Z~":!;: ~:=~ü':ie~:~~~:ez:n:::o~ ELÖFIZETÉSI ,llli EGY É\'RE 9 DOLLÁR ~::k !~~:f:~:~i\t, akik Jafuk• 
~]:F?t:,:~~~r-:1::~:~~.:~ ;~~~::11 me!e1!:u~::en ~: Clme: o~:a:~~~t a:~g:i•:. b:::e~: 
lrJon m•er:~~./' kivetke.& különösen a& angol Iparcikkek euibe.reket, bankokat, ak:lkllel 
0-lt A N G E B E L T CO. !:!1:tt!~~ ~/ e~:::~é~:l~ A Z E M B E R !!::::::::11;e;.;~:~•;,0b14:! 
State Bank Dldg. fa megindul a barc, annak e- lapbla11. 
P, o. e. 442 gész Európa gasdaságl hely- 352 EAST 79th Str. 'NEW YORK CITY És •iwUsalkntl hlfatk.<n• 
LAXEL.A.ND FLORIDA iet6re nagyon azomoru klba- zanalll mindig 1Ap11Dk'ra. --------~tála lesa. ~ MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
BÁNYÁSZOK! 
JISJJISn •I hOIU>nk h nla:• m•a • ml du, rakt4runk•t. nilunk u 
heu• hutart,hl .,,Jklulkal. edl"yek•t, kon7hu:rc,_k,t • legjobban 
atrnh•tl bt. \ 
NUY raktft'I t•ttunk utad liaklkbOI, h mlnd•n"•mll vu h 
u.rsdm &rukbOI. 1, 
Hnyh.,r f•lsze„tfatk h cakbllk l•Qfobb bevldrlhl forrtu. 
Nilunk • ltgjobbat • legoloHbbtn v,hetl mag 
The e. e. Roach' Hantl"are & Furnlture Comp1ny 
WILLIAllSON, W, VA, 
CHERO COLA 
CHERRY BLOSSOM 
a legjobb llilslt6 ltnlok, melyek nagy kedvelt• 
ségnek ör,endenek. :Kérje mindenütt eacket • 
keUerues lzü hüsll6ket. 
Blats és Wldeman söröknek ml ngyunk • 
bllomia.JoHI. E1ek a lerJabb sörök, UrJe 
m.Jndeaiitt nelr:eL 
· SANITARY BOTTLING CO. · 
WILLI.il(S0N1 Tf, J., 
-1916 Hflplember 16 
_ . .,_},_ 





DR. M. J. POTIER 
FOGORVOS 
WlLLU.ISON, W. TJ.. 
SMo•• J.n, 
lflllf• Bldg„ Rflom No. s.• 
A legjobb fogmtanUlr.:l 
„1t.0je. ICO'ronik, bldm 
kik )fllklJ.,meretea k , 
t6Je. A m&C7!1' bin7iHok 
r'l'I' ......... 
M.AGY AR HIRLAP 
JOHN XA!BAI 
ai fllTetlea radlUlh magyaronúgl napilap ==_,..i 
A magyar korm,ny ,1ta1 betlltotl vu,g clmii 111pllllJ1 g O' KEEFFE, WUT VIRGIHI~ 
mnnk'at4rul csln'1JO: ; t lap elóflxetést Ara !,00 dollb. 
Ha az óhasal eseméuyekröl pontosan akar t.ijékoz,a ~ ,,,. P.RTESITÉS 
S Értesltjilk ezennel a Magyar 
lenni, fbe! sen elő 11, lrgolesóhl,, Jegérd t1kescl1b é8 leg-_ ~ Bányúszlap e!lS!tzet61t, hogy 
larlalmasa\11, napilapra. § GOTTLIEJJ JEN_O ur 
F6munkatársak t'ELEKY GÉZA. és KORA t'ERE?ilJ ~ Logan , W. Va.-ból lapunkat 
i § képviseli. ~ • 
Eióflret.ésl ira huonkéut 6tl,OO0 mqyar korona ~ Gottlieb ur fel van batalmu-
11:~ndellleUi lUGY.A.11 mRLA.J' 
§ va ugy ellSflzetések mint hlr-
" § detések !elvételáre. 
11.AOYAR BÁNYüZI.AP 
MARCZINKO JOZSEF PASSAÍCI PllBANOS 
KARÁCSONYI SZEREtETHAJÓJA 
NOVEMBERBEN 'INDUL 
Srlre11 tudon11isftr~ adom az 111nerlka l ma.gyarságnllk, l1on 
11. KA.R,lCSONYI :VAGY SZERETETAKCIÓ megke1dfidütt. 
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Itúr~ 
1 MAGYARORSZÁGI HIREK 
IU,OYAR BÁNYJ.sz1.AP 
.. Kbflu legfHI El6Je!rlem!- r:e a siomuédokhoi: ... Mult-
Tovibb megytl.nk a Fetencl• ~~t_ ~~ onnan vitték el~11 J a 
ek terére. Dlntingvált hely. 
Olyan kis "111aginkllnlka" - ,\ irrermek: 16kellt'fekteh:11 
lgy n1011dja a tulaJdonoanő. 
Nyár van, mos{ nlnc11 ;,zUJ6- 1-;1 kell mennem tovó.bb a 
anya, télen Inkább van.11ak. Vl'lcl utra. llt a azülé1m16n4t 
- Az én pAc\enaelm - EIZlnt~n kaphatok gyereli.et, o-"G k k I d , k' i.wndjn - \nk:.\bb t élen jön- r"aadji\k ai \i,i~·ák, péniért bnn Yerme e A a o ttok.. VluoÓt nagyon finom l;ót\rt, nekik nem kell, .!eher '"' • ntlpek ... Klsflut t Lehet ké- c,ak é1 baj, hogy a v1,ágrR 
rem ... Csak vArnl kell ... 1- !ött.,. uemilveges kedns ar-
T 'k , , I • ,,, gen. önnel. .. Ha akar többet cu 6u auzony ültet le, nem esse vasaro Dl. ~'é~~t ::1;;~~nk :~\: :!~/~1Zgdo~~őabble~~~eér::~ 
csinálunk ebből üdetet. .. Ha 1nm a gyermeknek, meg moo-
- , • • • • • • i.:r. anya Jtér valamit, kis költaé tlom-e uekl. hogy valaha ugy 
Szileunök, sztJtnyemberek es Janyanyü: 11omoru gyermeluasara Budapesten 1926- get az 6.polb dlj6.t, hát ez fogadta m örökbe anyjától, aki 
ban, ahol tidöl hun millióiJ lehet nermeket kapni · méltAnyo1 nem? ... Egyozóva\ u ucdra Is képes volt, klten• 
klsf!u legyen... Ugy, örök• ni. .. Vagy ml len, ha ne• 
Kól call logó, nevet6 szem. gyermekgyllkoss6.got fedezett - Mennyi kell uram? UJ- aég? J!:rdckes, most Is keres- kem Is lesz gyermekem e& mos-
VIIAgoskék, ibolyakék, barna fel. őr l1tv6.nné görömb61 l•• uillött vagy k16&ebb .. ktsriu nek egyet ... De az elslSk Ö· tohának kezelem az adoptAl-
fekote. Apróelka piros Háj. koa kitette ujazil16tt gyerme- rngy klal6.ny. · nök ... Flnom klsflut kaphat- tat? Meg kell nyugtatni. nem 
Slt6ke barna fürtök. Kech·es me két a görömb61 hat.6.rban 1M6 _ Kls.flu ... nak egészs.é~set, .. Majd e\6- beuél addig: 
Ie-g gügyögés. P6.rnás kJs ke1ek erd6be, ahol az é.hen pusztul~ _ Al most jelenleg nincs jegyzem,.. ( - H6.romról Itt a fénykép, 
~! ~:ge~:~~l~-~bb A p~?~~:::: =~:,,.:o:!~~~~ : ~:~: Taljn ~lali\ny? .. Né:;ve:~~:::r A~y."k!~1:8~ .. da~::!bak~s":~:a.~e:~~é~en1~ 
J. bolna!,!:Ul6.n Ra.faeljel, böl- rök megtal6.1tAk a,; erd6ben - Nem, nekUnk flu keJI. · "2.&g, mUt61iék. tograft6.król felém ... A fOtO• 
dóben ringó Shakespeare-je:, u os.zl6.1nak Induló CSl.!C'JemÖ Ujuill(Stt. · _ 1it meg nem atilletett gr6.rlák hé.tlapJ6.n, d~tum, kez-
pólyában rugdalózó DosztO• holtte&tét ..• " S 8 nénike beszél: rrermekro!il ,·an sió ... ezért d6betilk és ke~r.tnev: 
Jav1111kljel. Beetbovenjel: apró Vagy a mé.,tk: - N6.Jarn kérem elsórangu kell vele v6.rnl ósz!g ... Biz• IV. hó 8. Dénes. ll hó 23 
11l1"0&Su.llago1 Spenglerek, s ki "\'eru Zsótla nylregybizal gyermekek vannak ... Nem 11 t011an lesz ... Oaazel jönnek a Péter, V. hó 15 Ján_os. 
tudja talt\n parted\ls Napolo• huszonöté,·ea h á. z t a rlé.sbell kell uraságodnak má.&hova fOJ• p6.clen&ek•,.. Az aeszony besi:él. 
onok, 1'l1leonok, Stlnnesek Is .. megfojtotta és elásta egybóna- c!uln!a . • • Most négy anya Yan Örl:lmvölgy utca. Itt nob- - De csak jó emberek Jö• 
A k0vetkez6 ld6k hatalmasai pos gyermekét. Az a gyanu, uilam négy gyenneket várunk r6..umüvéazként mutatkor.om be h.etnek sz6.mltásba kérem.• • 
tejooclmel, ktr6.lyat a ,gyerme• liogy es m6.r a második biln- moet. · akt elv6.lt a feleségét6!. KI.s Ne te1&ék haragudni, de olyan 
kek. tette Verea Zsófiának, mert be Esetleg Utrek Is Jeaznek ... Jány kell, s.z6ke, olyan e.milyen roauak az emberek. Kap egy 
Róluk van azó a ,11Agon Ismerte, hogy még egy gyer- Urasi,god feljöhet Ide a nagy~ a- volt feleaégnél van. Klak gyereket, egr Idegent, uuté.u 
lJlindcnütL Anglliban sok van nieke volt, de az b.slva uo.Je- ~go. uuonnyal, vtlas.atb.st 11aurtos ez a tá.&ká1 nénike, vl ha nem tetszik neki, litl, ,·e-
l>elölük. Nem kell annyi. A tett ... " JrözöttO.k. Lee& remélem flu 11 azont nn "6.ruja" eok ... l'alu- ~~éklnona. Hiszen nem az 
::':::a':: ~:;v;n:.=~ ,,,~ egy uemelvény a vidék-~!~ !!;1 ~~bón!:::.ma: ta~!~::61:\olyát a kezem· S~ünet: Az asszony né.r. _a 
,. tel.-JJ!g0&ltó ' eldadáaoll:at, ho- ~udapeat.en a ftsvarosban , eb karja: urllin.rtól nn. · · l.le.n . ~j~!~óyk~;~~';~t:1/e~~~ gya11 lehet meggátolni hogy ben a gyermek temet(Sbe.n van Hit Igen, némi formaaiggal Oy6nyörü apróM.g .... Mo,t 6 
· 
:c~ü~es:::~ü~e::~n~~:= :i:-.:. ké:~=!m:s =b~::~ :.:~ ::n!~k· be~ b~"::::g:f v~~ ~:~~;!!~a kl: 0:::6.t e~~:;!1,11!~~ m ~ K;:::b:z~i!:~g. l!:r\iemea. 





gf'elm,atetl a francia asuon.yo állnl a piacra I atrva elMdn.l a ~4'~~~1 b~ .. IOn[~;~~':;z A t-'.skh a,Hony a fülem- a gyermek apját pörölné, töb-
kat: több kell, mlnt as "egyke" F)'e.rmekt'L Budapeaten - eat eny, uen n ' 5 hei hajol, nagy titkot ,ug l,et kapna Ezt aj6.11lom ::Y ;e;!::~ n::u~=~~ima~ meg kell lrnunk - állandó ::~=o~eb..,!'."::t~1;ag~;. m~ A Llpótvirosból való ... A huar. m1iiió jó befektetéa:: 
.1,;:21) !)'eTIDekYiú.r nn. ,·inytelen.t a liny nevén jelent a1 anyja férjher. ment mir ... Megmondjam: Eh5kel6 ember, a 
!'fl.Junk? Nilu.nk ke'f"és n.n ~El56rup 17emieblr." jük be aszal, .hogy uraaigod Nekem még tartozik, azt kell gyermek apja .,. . Most hallani 
belólük é.9 még!& ~k. Nil__pk. nktiroa "ir~ ::s~~~intJ! 1; 07;;dol• :~~~~-. kla:m kl:;~si~: :~11;;.~:re:en~:;~~- ~- klaf: 
a debreceni piacra kt6..llt e.gy Jio,nék ... Igen majd bejelen- ha mlg ~egnf', valamennyire. t, akkor jóla fogadott ap6.nak 
:07:!'· a~s::,o~::: ::; det~\:!~~/!:)l:rl~:/::r: 1em, .bogr én -~agyok 11. ap- Á pólyb kislány felslr. VIIZ ~~·;ó ~~~zt.~.11~1• ü~~etlg:;~~·. 
véuitette meg, oaupa rongy nl· mekét örökbe. adja. Itt kezd- Ja.·' ., • ar.aadom. · .J Nf:m, neke.~ na- Pont. Nem Is kell tov6.bb 
bijiban két l}edtuemü apró- tem meg a srermekri.56.Tlbi - Hogy fizetni. Mennyit. l!YObb kell, egy kétl.!lea. · · menni a többi husz helyre El.lg 
, ág b.pau:kodott, a harmadl- utamaL AJ: az anyitól tugg kérem ... Aki m6.r gUgy6g, ki tudja moo e. Itt u üzlet, tessék. 0:yere-
kAt 111eonyet1 -pisr.kOI polyiban Baroaa lfr tJzenkett6. Az aj- Ugy~. mlg Itt van n.l..la.m, nem danl e&t a két a&ót: anya, a• tt!t lehet venni, pénzes lga-
fldaASOrltotta elfon.nyadt keb- tóra tJ.bla van ltlueguve: azii- dolgoalk, aautin u.ért 11 kell pa. · · 11 ap6.t lehet fogn i érte. Jó 
~~
1
:Te96ék mtJgvennl, oda&- Jél~:~ nagy lakh A beisö ~~1.' ~: ~:--.züdü~~-: pó:y,~~~'.k1 ~:~e::!ll~~~s::~; !e:::~:\~:t1t6 ~d:1~r.tgy: 
dom, - 1!rinko&Ott u. asuony uobiból 1161 hangok. uür6d- 8-H) mllló . · · kerül ki, a nénike a clvlkker- üzletet. akt kikérdereu el6bb, 
Erdőben uénéget6 helyén ma- nek ki, Itt a bomilyoa ~16- - ée u anya, as anya nem rei keresgél. hogy Jól btnok-e majd a gyer-
r-adt lyukban lakik ea: az au• ssobiban fogad a ltöTérké~ fog bennilnll:et többé zavarnJ? - Teuék eaak kimenni.·· mekkel. .. Mint a büazke ke-
6«1117 az é.hhalil elöl hozta néni. - aggodaJmukodom tovibh. teHék rim hivatkozni. . . reake<l6, aki megnézi„ hové. 
kJ a gyermekeit a piacra. Meg - A hlrdetk mlaU jöttem. A. nénike &uecaapja a két A kUlaö B6cal utra uól a kerül a portéké.Ja. 
::6! (i:e::ul~e=n~~ll~n:~~ n!/~!: :~i:~':1 ~~ = ke~~ gondolva van erre b ~:::nuucS - egy gyermekért kefu~~~k b:r~gahg~::111~~~;~~ 
6ke(; a "ul-b0g6ra", hogy ptnrt (!anom Mupuu.nt "Öröbég" te„ék elhinni. .. AJ. anya re- V6..lyoghizr s.zegénység•tanya gllgyögl5ket? Lehet, Csak el 
lúllon be\61ük ... Ell5bb az a11 dmil novellijit. Igen, arról vcrd.llst lr ali a kösjegyz6· EgyszobAs lakás, egyik faln6.l kell mennem még néhé.ny hely 
u1't adta el, uutJ.n egyetlen van nó, hogy gyermektelen nél, hogy te.ljeaen lemond a úntalibu tü.lhely: E& • lr.on& re, folyik a v6.d.r ... van por-
itg;yit.. M6g kellett ptnz ... hi&upir vagyunk, -'n meg a -gyermur61. . . ts Istenem, ha ha. Nehh gzag, félhomlly. téka elég. 
A ifo'~:::i::::11:ua ..::T két ~~e:::m~. Ö::k:1 ~;':,! ~!r'~e~ m:,'.~~: :~:=n g~~ ~t1;i~: é~~e!en:.úi:~~ A gyermekvWr.. B. B. 
.b.lr .. As egyik t·egnap !ölt a fiunk ... ~val gyerek k6- Jig vu. . öt gyermek.·· Négy közülüli: (Psetl Napló) 
<DLisik ma : ne... A nénike elméliilk ... Aiu• olyan mint Jób.t fazékember~I ----+---
"A bej&s.abal ceend6niég - Jóakaratu mOIOly egy ldi tin folytatja kbdezéa nélkül: EmlékHilnk erre: a török k I BELÖV1:SNf:L SZEBENCSt. 
-.,:61 u egyik - borulma1 humol'.!_81 ez a feleleL fó publikum vqyok... Fu~":e~~k:~ :':,:~• uZ:!:! LE-NOL JÁRT BÁ.NYÁSZ 
l 1Hn•zA■1 
IÉSZPÉNZIOLLAIT KILIHET 
llilAI JOGOGTIDT Ion rrt u,-
irrtWol ,w.._ liuai ~ ... 
ILUOJlG1U • i..;.w, ,..lokn. 
At'PIDAVITOI ,- H,-.. 
IITITIDE J ,úaallk bmalot ---
HIMI.E« STATE BAK 
HIBD'l'IU.!, mmKE 
do;-01:;uo:,:~ol~IÜ;:::~:de~ egy egy na:r cair::en, ~a Andy Bis~nyász Mont 
kezdi Ju~n - de Cl&k egy• ki: ~~:e a e~ré ~r.en :Ue~ Ollve, 111\nolaban . a belövésre 
uer tord~lt el6, .. SzeTette :eg, ha megéltek.P törpévé ... késr.ltette1:16ó~!ö~d';;~~~ 11:1-::;r:.:~-i)~~: f:;~d.J:,of~ Ilyen a négy úpadt korce gyer ro~:tgyéti at. uerte hulló azén 
v_olt ez a vasutas, megbeszél- in::., ·Ötödik a klalány, aklút darabok hal6.lra 1u1t6.k Bia-
:~. ~le~!~~ Jr:l~~t:~°!~ !!:1°!~;:!:· 
1
::,:;~nta, cso- ;:,~1111111111111111111111111111111111111111111~ 
nem TOit d&Jltink • a1 any~ A gyermekek anyja hét so- 1 Dl. C. H. TEM.PLE 5 
::~~p~~ta~~!:v:i:1.::i:t: :;: :::!:~.dti. letöröl egy hl• i CIDROPMCTOR § 
te ... nem villk el t61e ... 111- _ Nem, én még nem gondol 5 1nLLLlJ[86N, lt'. V.L 1 
k6.bb nyomorog . . . Hlé.ba a1 tn.m meg kérem, ... De öt van, 5 Sec••• A..-._ 5 
ember tanul mindig ... Nem h6.t lehet egyet. A kis Ilust? .. i Wllilt• Dldg. Booa N„ 7, g 
na had engedni, hogy maga Miért tit ? 5 )41.ndenf&e betegaégall:, j 
IIZ:::1· . ~ lakú belaejéb61 év!:.6h!~:;bó~lak~U:~t hirom ;::.:u:;-· ~:.:1. ~:;~ 1 
moet hangog kacagás Jut el uorongat magihoz: Jobb m.ódezer &Zerin.L i 
houé..nk. A .-nénike 11 moso- _ Elmégy a b6.csihoz? UtlMM&IUUIIIIIIIIINUIIIUIIIIIIUIUUIIIF. 
l)•og. Hl6.ba nála jókedviiek e- A kla\6.ny ré.mnéi ... Néz .. , 
zek a lányanyák. . . jól bánik FurC6a Idegen lehetek, cipőm 
vel_ük, jó' klazolgáláa la van .. Is van, botom Is ... New, nem GÖZFIJRDÖ - • Azután sokan Jönnek fel jön el hozzám. Az anyjához szól 
Ide gyermekért! - mondja - rul, a ezájá.t elbuzza... ' WILLli.JlSON, W. VA. 
Olc&ó. És alkudni IB lehet. Ura- Ar. nuzony sóhajt: Hi lln rt,eumlbln aunved, v1aS, 
rágod moud egy ösazeget 6s ~ Tlzet mondott az a,szony mh Unt11m11 v1n 11a1c 1111111" 
én rábeszélem az any6.t .. Van ,é.g? Megbeszélem az urammal ~...::~u~~r.:;-., ~J::a~,.°! 
o lyan 11 aki a költségek fejé- te&Sék holnap jönni . . . Tlz- :;!::,d~:"i!:1;;:~ll= 
l 
·ben ia odaadia- Caak rám tea-- mlllló az nem péll% érte, azt hNZnll.lL 
~~~a.ha!!:::~.~ ne tessék mb :~:~~.a-tom ... Tessék holnap A finlli I Eaat itb A.Te. 
- A Jöv6 hónapban .. négy Utánam fut az utcán: alatt taWut6. 
len ... Legyen szerene&éfh.. - De hozzám tessék jönni, 
A Magyar 
Bányászlap 
az amerikai m a g y a r bé.nyúzok 
egyetlen lapja, mel7b6l megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 




mlD.den dolg&b&n tanioca&l uolgil, 
mtn4ezi. , llgyét dtjmenteKD. ellu.thl 
A ·u:olgi.latokért aoJu. aenklt61 egy 
ceu.tet ■e fogacltunlt el és nem la fo-
guak eltogadal. 
Semmi esrebet aem Urilnlt e„ 
ért, minthogy !ha tejirt el6flleUae éa 





Ila h ...,_ lapaa.kra •J ellflHtlut, ut.n 
aJA••..._ riUNJtJtt, aelJTII W.-HIMf; u 
7. oltalH •'l'J•la■I JIJnetúlllliNa ~ 
• A Magyar 
Bányászlap 
elftJ.&oWll;I ir& e,a ffN J llc>Ilú, 
JQgOel.6.TWI&, RomAaW:I&, Burpr-
l&adll& 1 doHir, (llaaarotua,c t„ 







1926 11eptember 16 
óhazai ·mesék .... A BANPALVAI BACSO IVADUAI 
lrta1 HBKTOUllr:J IJ.•TB..L 
-Ellln . . . Ellln ... gyere cuJc 
Ellln befutott a konyhából, kesóben a 
mo1aárral, melyben mandulit t6rt. 
_ Nagy uJ•ot mondok! Mr. 611"61 
ltthagy bennllnket. Add cuk Ide ut. a m~ 
uarat. fl 
Kiment. 




hagyjü: engedelem nélklll urn-aJüket 
Andrée lehajtott.a fejét. 
- Urn6m bocaáason el, mert ré,;ebben 
megvbirolt valaki. 
- A1 a csuf fele1é11:e. ml! Uy.yo.11 hova 
tette mi.dd a két 1iemét, m\1.:or elvette'! 
· - Akkor 6 Is majdnem olyan 11.tp volt, 
mint a gyönyör{! Ellln. 
- Ha elmegy, ltl dicsért mtg a ruhilm11.t 
ki mondja nekem, hogy "gyönyi'-tú Ellln", 
- MondJj.k an, my dea.r, rait•m klvül 
Is elegen. 
Ellio Indulatosan toppaulott a h\bá-
val. 
- De ha én magit61 hallom Jegsllve-
l!ebben! A maga rOS111 angol klcjtéffvel. 
- Majd lrok. Eler111er 11 lelrom "gy!S-
nyörü Ellln''. Hiba nélkiU. 
- és ki fcg nekem magyar n6tJ.kat ru-
voliznl! Nem engedem el! 
Elnvomott alrta re11ketett a hangjiban 
Andrb torka ktaáni.dt belső forródgt61, 
alig forgott a nJel...-e. 
- Eljövök litogat6ba 6a akkor ruvolL-
zok éa megint klaérgetem, mint uel6tt. 
- Mlg el nem hou.tta a caunJa telea6-
g6t. 
Andrú han~auttogúaá balknlL 
- Em1ék11lk, mlkOT egyaier meaau, kl-
merél1kedtünk a nagy tóra él rá.nk alko-
nyodott • olyan caodilatou.n uép volt, 
mlt1ön a nap lemerillt a Tl.11>1!. 
- Es maga még ae a napot uétte akkor 
- Nem, - hanem a gy6ny6rü Elllnt, 
a.ki félni ke1dett mikor leereszkedett ai 
éjjel, mlel6tt partot értilDk volna. 
_ Nem a aötétaégt61 féltem, hanem at-
tól, amiket bf.azé!L _ __ _ -· __ _ 
- Csak az lguaágot mondl.&111. Ml, 
hogy legjobban 11eret.ném, ha felfordul-
na velünk a csónak és a gyönyörű Elllnt 
itölelve meghalhatnék, aki nélkül u éle-
tem ugyae leH többet éleL · 
Ellln arcú egy kis meghatottai.g Iát-
11ott, amlt-Silv6a a1onnal élire vett. 
- De én ut mondl&m, bogy nem aka-
rok megbaln: és ennen gyoru.n, hogy 
partot érjünk, 
- Én pedig Jo·gyen nem alettem és vé-
gil l megalkudtunk egy ca6kban. 
- Nem lehet panaaaz.a .. Klflrcttem. 
- KI art u egyet. a1t az egyetlenegyet 
1161.& soba töbet nem adott. 
- Azt Ja 1aarolta. 
-Most nem 1aarolok: kérve ltérem. 
Adjon egyet ajándékba az utra, hogy me-
legltBen mlg vlsua jöhetek. • 
E111n körillné1ett, u:utin odanyujtottn 
üde ajkait. S1lv6a n1imoroe.an csok6lgatt, 
tuutin kezelt la. 
leból,G~ö::: !!~t~:I! majd lrok Glenda• 
-Nem nagyon 1:reretek Imi, de uér~ 
meglitom. 
- Terlu Ellln . . uólt be M1' WUlhuna 
s lik 11étrebbentek. 
Eto!lka Bánfalvin még ilmodnl &e ál-
modott akkora kényelemr61, mint amint!• 
ben a i,uUman kocsiban rt11e volt. A% ut 
r61·,füan1on.a. Egé111en más érd:1 la a1 
egy aauony 11imAr1, ha &I urával utat:lk. 
mint egyedül. Különöeen ha as ;yöugé-
den ét ttgyelmesen vlaelkedik ADdrú 
ugy vlaelkedett. Ajkin még ére&t e Ellln 
C86kjhat éd.enégét, u.tve aajogott, de be-
csO.leteaen eltökélte, hogy mlndenl::or j6 
férje lea1 an.nak a n6net, akit egy életre 
magiboa k6t6U. Hluen ha megérkelik a 
"fin" talán 6 elfelejti Elllnt la. A kii A.nd-
ráa, aklböl mérnök leu. 
Etelka llrü.lt m1nden állomúna.k, mellyel 
eltivolodott Clevelandt61, vetélytirút61, 
aki felett napról napra. elformi.tlalÍodva 
nem remélhette„ h<>c1 dladaltnukodlk. 
Glendaleban egy lrla magyar vendégl6-
ben s&illtak, melyet clenlandJ lvnerolllk 
ajánlottak Andnisnak. Kaptak la ott ren.: 
de.a tlu.ta u.obá.t, me.ly egyuerübb volt 
ugyan, mint a Wllllamt-penaloban blrt u:o 
bijuk, hanem ,1 meg klmondhatr.tlanul 
jól eaett Etelkinak, hogy magyar 116 fo-
gadta 6ket, Söt C.utoria, a tulajdonos 
magyaroa turóa-csuuit tJ.laltatot nekik, 
arutá.n megillt asrtaluknil egy két HITM 
u6ra. 
- Kllamerlk magukat Glendaleban ! Mert 
·ha elönör Jirnak lt uolgilok ut.balga1t-
ti&!al, höl vúároljanak, merre menjenek. 
- Jttenl lak080k leasllnk - felelte And 
EGY JO BOROTVÁRA 
Minden embernek 111lk1ige •an.. Sok 
pénst I•• Oa mtig'takarllanl, b eu• 
dti! borotTilkoaJk. Ehbea e1all: •D Jó 
bffot.Ta11l1t&qe1. 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVAT 
EGY UJ ELÖFIZETAT. 
"BANYASZ LANYA" 
tl•t tJtW "'l'■Jt ttapllatja ••• ._ 
• ns'•rt - .. erlbl alll7ar ... ,.. 
„oJr. 'let&-11 lria Daal; ....,. .. a 
mlker aa lapnkb .. •..-J .... t, 6rMaJ 
•lk•re Hit. s, ..... •tr • Unlet tart. 
MAGYAR BANYASZLAP 
HlllLBBTI.LL&, ll, 
rú. Késs illisra Jllttem a vaagyirba és an I'. Ceuturb gyerek vezette Et.elkit, mir 
nak közelében azeretnék egy kl11 mag•m apróbb hi.zak le ékellSdtek a nagyok kö~ 
forma embernek való hiia.t bérelni. Ha a6t egyre több apró mellett haladtak el. 
olyat tudna aJinlan1 nagyon j6 néven ven• - Ez a nagyanyimé! _ mutatott d. • 
ném, meg le hililnim lllendiJen. Pali egy egészen klcalny ellleletes h!Ul'a~ 
~ Csutoris elmoeolyodotL melyet aodrony ker1t& vett körill. A kert 
- Maga ugylatsilk Herencaéa ember, , el6tte akkora volt, hogy két f!arkiban 
soha jobbkor nem 116lh atott. Az anyó- elfér két ra, melynek lombja átbafolt a. 
aomnak „ népen Ilyen kiadó hila. 6 egy keritéaen; kö1tük pedig két keskeny tég-
hét mulva ar Óhaziba utazik és nem tudja la alaku virágágy, A h.di uegleténél, a.-
maga se megHOklk-e mint özvegy ottbon, honnan a nagyon keakeny lépcliJ egy pn-
vagy vls.uaJ6n Ide! FJJadnl nem akarja rinyi terauro mutatta az utat, két szal-
azért, ml meg nem mehetünk bele, me,rt miba kötözött rózsat6 ilmodott a tav:,,sz-ról. 
az üzlet ldeköL Hit valami rendea kla Pali benyitott a kapun, amelynek csalta,. 
Cl!alidu embernek kiadniuk. nisira egy mngas gy'8zkend611 asszony nó. 
- Csak ketten vagyunk - relete And- zett ki a földulnten levö klmyl)iból. Pall 
1-is - de min nem sokilg. ' felé tárta J,;.arfalt a a '.iis flu futott, hogy-, 
Hit tekintsék meg. . . takaros kis hb ös11zecaokolhassa.. 
parányi kert la van e16tte. ' - Nagyanyám, - mondta azután MT&. 
A "kert" szóra felragyogott a1 Etelka Szlv61 a hbat jött megnézni. 
szeme. Kert! Ha csak akkorka la mint a Az 6sz aaszony, akin lahi:ott, hogy Jól 
tenyere . .. az boldogúg le.az. blrja még magát, Etelkára pillantott e. 
Andris ni.mosolygott. kezet fogott vele. 
- No litod. . szeret bennünket a J6 - Tessék besétálni . . kit gyászol Ked-
Jaten,.. bl1tD11an, mert te annyit !mid- ,·esem. 
kozol. .:..... A klslé.nyomat. 
- Nem lmidkozom én soha földi ja. - tn meg a Jó uramat, akivel itt boI-
vakért, caak lelklekért. dog voll&m. tB Itt tettem el szegényt idD· 
Andrisnak mianap természetesen a1 volt gin földbe. lllndlg kéuillt haza, azul.t6 
az elslS gond)!. és dolga, hogy a gyirban bun ezért, bun azért nem mehetu'l.nk. MO!!t 
Jelentkeuen, Etelka pedig kipihenhette magam litogatok viasza u Óhaziba. Sze,. 
volna lll utat akir ágyban la. De nem volt retnék Itt la maradni, de magam aem tu-
nyugta, ae annyi tQrelme, hogy bevlrja dom, hogy le11. Itt az uram alrja, Itt u 
mlg András ri.ér elktaénil, hanem kérte egyetlen lányom, meg hé.rom unokán1. 
Csutol'Ut, hogy n1ete111e el valakivel a- Hát egyel(Sre csak kladnim e1t a bbat 
ny6d.ho~ butoroat61, olyannak, aki nem rong:Uja_ 
- Majd a fiam megteul, ha megjön az - Ha én klveuem, ugy bánok vele mint 
lskoliból. a magaméval. 
A 9 eertendcSi' C1utoria Pii! el Is veiettc - Ugy ugy kedvesem hit nézzen azé}, 
uutl.n„ ki a hA1tengerböl, odAlg, ahol a Jel uutá.n mehetünk az emeletre. 
gyirkémé.nyek mint 6rl'8I plajbiazok füst Etelkinak tetszett a konyha beton talo.ja~ 
tel lrnak 111akadatlan a kék égre. melyet nem kell múolnl, mint Binfalvb 
Vajjon mlr61 trnak?! Blzon1ira munki- a fökiea konyhit, a nagy fehér cseréppel 
r61 éa azenve,déartll, sok gondról, éhes kis kirakott tüzhely Is tetszett, Az emeletre-
uijakr61, akik nek verejtéke.16 apált lll- ve:ret6 lépcsli · nagyon keake~y éa iényel-
zal a remén)'lléggel keresik a ken1eret, meUen volt, de a két azoba fönt tágas, TI.-
hogy a magukénil boldogabb aonira neve- lágos a bennilk sá.rgia baboa kőrisfa buto-
llk fel (Sk·et. rok Igen kedvesek. Nem mondom én hogy 
Hit a filattel tele.Irt ég bizony nem o- e1 a hiz, vagy berendezés fényeeebb volt 
lyMI, .mint Jaz, amely a Bükk tlllé borµ\,• bármelyik amerikai munkis otthom}é.1, do, 
De· mégla ég, s6t kék Is, mikor a uél Etelka azemében pompás éa tágaa volt -
Itt-ott kevés ldöre megtlaztitJa a rüstt61. mert hisz a bükki falvakban a legm6do-
A gyirkámények ml!g meuze lúzottak, aabb emberek la Igen egyazerüen laknak. 
de Glendale itülriroeá.nak azon lAjin merre (Fol11.&tha követkeslk) 
Harris, W...t l C.., boc. 
VÉRES }'J..LUSI SZERELEK KIIRTOTTA A. CSALÁDIÁT ségért kliltozott. A llf!gitaég Swmbatl Simuelnét nitten&- A1 a.s111ony vonakodott !elmen tak. F.gylt:ben ar. 6téTes k!s 
- __ ts ÖNGYILKOS .LETT E(i\' azonban kéa6n jött, mert ml- tesen leaujtotta egyetlen gy\'lr- ul a padltsra, a 111omazédok A,Jföldl Mirl• ült fel a hlntAra. 
Vegyes kena.t'edi5k 
GABY, WEST VlBOINU. 
Ylók idei Welda, W. Ya 
Caap köuég lakoaágít egy 8ZENTLÖJUNCI :jé~:::;;t::t)e~:~m::~!~ ::;i::~ál~ -m::~~~ :
1;:~:a.;~1: ;:;~t..!.~v~el~i~ : e1fit:e:1:ktá.t~1~~~.!i~~ 
11:rerelml tragédia 1.&rtja liga- KÁ.DÁllSEGtD atal gaidi.lkodó ,·llleaény volt tulajdonltott és kevéastl a kit kor ott talilták felakasztva az gyenaulyt venltett, kllendlllt 
lomban. Mitray Rudolf aegéd- -- ~il Szent Istri.n napján 1.&rtot- gyermek temetáae után rela- öreg gudál.kodóL A csendőr- a ·hintából és hatalmas ivbeo 
Ml nagy örömmel látjuk jegy16 agyonl6tte Mlkl6uy Henc Andr!a kob'T!uentli5- ta volna Endr6dön az eak0.v6- kuitotl& magát &; mikorra tet aégnek feltO.nt, hogy a hulla a földre zuhant. A gyermekek 
a magyarokat i).J.lellln.tben & Olgát era oaapl a11taloe met- rlncl kádirHgéd agyonuurt.a jét. Tragllrua aoru. nagy r éli- tét éffrevették mtr halott aokkal maga&abban függött, nagy slkongatáúra kltutottak 
figyelmesen uolg6.1Juk ki n te-r leányát uutin önmagival feleségét ég Z% ffea flit, maJd vétet keltett. "l"Olt. remhogy a• öreg Bognár létra a hizltellek, akik aionnal hlT-
viJlnket. végz,ett. beugrott a ku tba , ahol mes• (EBt) nélklll feltudott volna oda jut- tik u orvOBt, de mir oem. 1~ 
Mr Harrla mindig aslTe- A kettiJs öngyllkoeúg blre a halt. A caaládlrt.6 kidiraeg6d (Uj Nemied.ékJ _.,_ ni. Feltlln6 volt az le, hogy a hetett aegttenl a klaliny.a'll, a--
aen i.ll a magyarok. rendel- kora re.ggell órákban fut6U!.s- hirom éa llt éve.a gyermekeit la -- BALÁ.L AZ ÁROKBA ZO~l' kötél ne.m hurok11erilen, ha- ki agyri.zkódú követkut„ 
kei6aére, polgiroaodásdl ként terjedt el a k la viroaki- e l akart.a pu11tltanl euket a- J.Z ANYA. ~AGtDú.JA DINNY:f:SXOCSI ALATT nem old.alt C9(>~6ra volt meg- ben meghalt. 
kéuaéggel aeglt, tanklot ad ban. 1onban egy oda(ul6 22 én11 pu Siombatl Simuel júzklaért _ kötve. A caendllrök nem la en (Dili 
minden UgJben. A tragédia a aegédjegyziJ poa kondia mentette meg, aki ,a.tilkod6 teleaégének néhány t}JjeI nl!gy szekér Indult el gedték a hullit Ievf.gnt, amely J. •..-,ar BiaJú&lapol 
-- Álla•l H1jeff&Ó :~:d':~~;dnfl!:1!::~~t 1~ :,~~:1::::1 :~~to~~:~no~ b~e!,:~~:~ k~:::~é~:lt~: ~!=~k~t~ö~be~':~1r!:; :::1 éjazakL lógott a padli- bb1ú1ok b-Jik. Wa,ú11111Nit 
8.tTeuégeUrt aob ae• Ili, l:ora hajnali 6rikban. Bir a goiott, cealádjival állaodó vl- ve éjjelente tllandóan map. u6 1udult a szekerekre éa a Az öreg gazdAlkod6 fitt a Wa1'u•kaü.. 
mJt.•k fel ilJuúl noba ablaka, hol kett6a lln- ué.Jykodilban élt. öuseveuett mellé fektette u aaiu:ony, hogy nagy &itétBégben as egyik He csend6r6k llrlzetbe vették, 
A. 11,.,.,..._... W■JúHll lr- gyllkoaúg történt nyitva állott ctA~ követte el • borul.ma~ éjjel ne kelljen miatta felkel • kér eltéveutette a1 utat ég az (Magyaroradg) 
Ja. W..,._..,.l. Ma,..._ a 16vé&ek zajira eenkl aem éh tett t. nle. Rokonai ecomuéd.Jal ti- ut melletti irokba. zuhant. A ---+--
W■1'aeb&L ,. ~:1k ~~:l a~~::111~::...~:Ó ~•ti Napló) f::ez~~~~•,.ah:~ !':!1:m~1:. ~::::n~e~=aJ:!ak:•~1:~ !:::;;:L~K~:s!;t:!1: 
1 dollar
, e'rt niJ megjelent a lakisban vet- KOTBA FULLADT nek a böle&5ben, az anya nem Holocsl JózBelné. Kócsle ki- JfENTE?H 
tf' rémlllten éure, hogy a 6e- E8KOVÖIE ELÖTT hajlott a flgyelmestetll 1116ra aebb sérüléaeket szenvedett, 
gédjegy,,c5 és a Iiny vért6cú.- -- !!a nevetve mondta, hogy a.ny- Holocalnét a1onban agyonnyo~ Gud.ci Jinos Körmendi le-
flieaaea e16 '41 ffl• a ban fekszenek felöltözve az Szabó Elek fiatal endr6di nylra szereti a klalé.nyit, hogy Ila a dinnyével megr'akott rei• gény a Hibában fürdött 4\s köz 
MAGYAR FARMER :rr;é~:zoé:na;e1:1!~:;:t ~ct~: ro:a !~mj~:~i~j~Ja!~:e~f::~ ~ m:~·~~~~i:,_~e~k~ !6~= fordult f!Zekér. (Est.) ::n:~;;~~· Bhi~~ll ~~~::rts:~ 
Rh11Je"We, Ky.-bH megJ&-
leai5 Amerika eueHen m1-
gyar ayelri fAT■llapJira. 
MlndenriJI tájékozl&t, amit a 
magyar farmernak tudnia 
kell. Utmutatáaaal szolgil, 
hogyan lehet ti!.ggetlen a ne-
bé1 gyirl, hinyamunkibu 
rc,botol6 
SOK IUSY AR l[IJNXÁ8, 
Flstuen el6 e lapra, ha n.a 
mir farmja ngy j6v5M:D. 
akar Tenni 61. 
Earete& fog •..-tabrliaa.U 
KlmJ• INGYIIN 
IIU'l'A.TV~I 
ezöniyü éjar.akal eaeményr6J. se. Közben a Beretly6 rel6U ,,alnl. - Mind a ketten vlzbe fultak. 
JlA.LÁ.LO~CSJ.PÁS ka~:S:u~nutn!~~::·:1;:~\:~ m:;.:a:~:eg:a::::g~a;:. FE~==z~,:.oY ~ti Hlrlap.) 
A vasmegy~I Molnaszecslld ~)~~~t h:J1::sz::;te hoé~ a c~~~; ::1~!~ :.!~:n,:::d~::1:~~n~ GAZDÁT JUSB,:i~~:~ÁS KÖZDEJ\ 
községben a legutóbb~ vlhRr lmtba zuhant . . A szerencsétlen kialeé.nyt. Éjszaka valahogy . a Bognir Istvin 70 év~a ptnka 
alkal~ival a vlllirn ool.ecSa- ember fél~ra hoBSzat klalúd~u pé.rna és a takaró alt került mindszetl azdákodót felakaszt Pawlik Pál földmunkás Pak 
1,ott ozv. Honith Zoltinné b.á fs vergödött a kutban . Seglt- éa megfulladt. va talált! a padláson. Az 5011 nehiny barátJival mula• 
zAba, amelynek egyik aZ-Obá· preg embert bé.rom nap óta tozott a kocsmiban éa mula· 
1Aban Horvilh Zoltán Srolno- Dr. BRJDGEMAN, FOGORVOS aenkl i;em !itta a fÁluban. Fe- tozás kö1ben ba1btul1UTták. 
:~g!
6!~:~:!1t~ é!u:~ta~ Of;: A LEQJOH MUNKÁT C&INALOM, A LEQJUTANYO&A-■ AAON ~:~. ~o~en;t~~e;zte:r:~ --o---,- (Eat) 
:~~!~:~. ~ia:~a::::!!n"':z~: ::~:•.:~ao~~!~:::.• ~~=•· .~~~~-d~\~:6;1.~•1:::~"~- ~;1~:to~e~::g~~e:~•:~:· LEE:~ILtLT ~:f'~~ ts 
~!~:it~:b ':~~~\é: :~~mért~~ :::~::u::•: t.~::1:~•v::!;~~~,g~ob: •:::t .~:::~: :!u!~:::gva~a!~~~::::~ GYEREK 
,.,.....k ,.. .. 1 !"fi _. t-11 11191"-"'- v-■-ma,i 11 mert már egyazer beugrott a Sómor közaóg egyik htizinak 
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